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Tiivistelmä – Abstract
Tässä tutkielmassa selvitän kirkon perheneuvontaan hakeutuvien henkilöiden sosiodemografisia tekijöitä,
käyntimääriä ja tulosyitä. Tarkastelun kohteeksi valitsin valtakunnalliset tilastotiedot kolmelta vuodelta 1998,
2006 ja 2009, joiden aikajanasta käytän työssäni nimikettä keskipitkä ja lyhyt aikaväli.  Lähteinä käytin kirkon
perheneuvonnan ja kirkkohallituksen tilastoja, kirkon uutta perheneuvonnan strategiaa vuodelle 2016 sekä
Suomen tilastollista vuosikirjaa 2010. Työni oli ensisijaisesti kvantitatiivinen, joiltakin osin käytin
sisällönanalyysiä.
Tuloksista selviää, että perheneuvontaan hakeutuva henkilö on tyypillisesti elämänsä ehkä kiireisimpiä aikoja
elävä 30–49-vuotias työssä käyvä mies tai nainen, jolla on kaksi lasta. Asiakkaat elävät useammin avio- kuin
avoliitossa. Sosiaaliryhmistä parhaiten ovat edustettuina alemmat toimihenkilöt ja työntekijät. Avun tarve
korostuu, sillä tuolloin elämässä tapahtuu paljon lyhyellä ajalla, jolloin oma kasvu ja kehitys puolisona ja
vanhempana saattavat vaikeutua ja hakea omaa paikkaansa. Parien ongelmat koskettavat koko perhettä ja
usein myös lähisukua ja saavat aikaan huolta ja murhetta. Lapset ja nuoret ottavat käyttäytymismallinsa
enimmäkseen kotoa, riippumatta perhe-elämän tavoista. Tämän vuoksi ei ole yhdentekevää, miten perheissä
voidaan.
 Runsaan kymmenen vuoden aikana tulosyissä ei ole tapahtunut merkittäviä laadullisia muutoksia.  Vuosina
1998, 2006 ja 2009 yksilökäynneillä pohdittiin tarkemmin määrittelemättömiä elämänvaihekriisejä, psyykkisiä
vaikeuksia, vuorovaikutusongelmia, työttömyyttä, taloudellisia vaikeuksia ja jonkin verran myös uskonnollisia
kysymyksiä. Pariskuntien ongelmat liittyivät enimmäkseen vuorovaikutukseen, uskottomuuteen ja
eropohdintoihin. Lapsettomuus tuli esille joillakin parikäynneillä. Perheen kipukohtia olivat usein lapsiin,
nuoriin ja sukulaisiin kohdistuvat ristiriitatilanteet sekä uusperheisiin liittyvät vaikeudet. Perheneuvonnassa
keskusteltiin suhteellisen vähän väkivallasta ja insestistä, vaikka niiden olemassaolo on tunnistettu ja
tunnustettu.
Perheneuvonnan käyntimäärät ovat pysyneet korkeina kaikkina tutkielmassani olleina vuosina. Tämä kertoo
avuntarvitsijoita olevan paljon ja siksi perheneuvonnan jonot ovat pitkät.  Kysyntää riittää niin kirkon
perheneuvontaan kuin kunnan, valtion ja yksityisen sektorin palveluihin. Perheneuvonnan yhtenä tavoitteena
on auttaa ihmisiä avaamaan oman elämänsä solmuja ja opettaa dialogia itsensä ja toistensa kanssa. Kirkon
perheneuvonta on kulkenut olemassa olevassa ajassa mukautuen yhä lisääntyviin ihmisten toiveisiin ja
tarpeisiin ja onnistunut siinä hyvin. Ongelmana on se, että perheneuvonnan vajaat 200 työntekijää eivät riitä
yhä kasvavalle kysynnälle. Toisaalta kirkkoa koskee samat vaateet ja normit kuin mitä tahansa
yhteiskunnallista tai yhteisöllistä toimintaa: kysynnästä ja tarpeesta huolimatta pitäisi saada säästöjä.
Tämän tutkielman mukaan runsaan kymmenen vuoden aikana kirkon perheneuvonnassa käyvä ihminen on
pysynyt melko samanlaisena fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja henkisenä olentona. Ihmisten ongelmat
liittyvät enimmäkseen vuorovaikutustaitoihin ja elämänvaihekriiseihin. Perheneuvonnalle haasteita tuo se,
että ihmisen käyttäytymis- ja toimintatavat muuttuvat hitaasti. Kymmenen vuotta muutokseen on lyhyt aika –
siihen tarvitaan kymmeniä vuosia tai jopa vuosisatoja.
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21. JOHDANTO
Elinympäristömme on ollut ja on jatkuvassa muutoksessa. Suuri muutos tapahtui
sotien jälkeen, jolloin kansa oli monella tavalla revitty rikki ja alkoi uuden elämän
opettelu. Syksyllä 1944 alkoivat sodasta kotiuttamiset ja parisuhteet joutuivat koh-
taamaan arkipäivän. Rintamalla vietetyt vuodet olivat muuttaneet perhekäyttäytymis-
tä monella tavalla. Mies palasi sodasta, jossa hän oli vuosien mittaan tottunut elä-
mään sodan ja armeijan olosuhteissa. Mies oli saanut arvostusta ja ylennyksiä sota-
taidoissa ja sotilasporukassa. Hävityn, hermoja raastavan sodan loputtua ei ollut enää
mitään, ei ammattia, ei työpaikkaa, eikä tuloja.1 Vaimo koki taloon tulleen uuden,
ylimääräisen ihmisen, jonka henkinen jaksaminen saattoi olla kyseenalaista. Avio-
erojen määrän noustua kolminkertaiseksi verrattuna sotia edeltävään aikaan pastori
Joensuu laittoi Tampereen Aamulehteen oman ilmoituksensa 19.11.1944 ”Älkää
ottako avioeroa”.2 Kirkon perheneuvontatyön katsotaan ottaneen ensiaskeleet tuosta
lehti-ilmoituksesta. Siitä on aikaa runsaat kuusikymmentä vuotta, joten kirkon perhe-
neuvonnalla on pitkät perinteet.
Tämän vuosituhannen tilannetta voi verrata sotien jälkeiseen aikaan perheen toimin-
nan kannalta. Monissa perheissä harrastukset ja työ ovat vieneet suuren osan perheel-
le kuuluvasta ajasta ja etäännyttäneet perheenjäsenet toisistaan. Perinteiset perhetoi-
met jäävät vieraiksi, eikä yhteenkuuluvuutta pääse syntymään perheenjäsenten kes-
ken. Avio- ja avoeroja on paljon. Perheen toimivuus on yhteiskunnan kannalta kes-
keinen asia. Sen hyvinvointi tai pahoinvointi heijastuu laajalle ympäristöön. Myös
perhekäsitys on muuttunut aikojen kuluessa. Se ei enää ole enää sama kuin vuosia tai
vuosikymmeniä sitten.
Yhteiskunnallinen huoli erojen lisääntymisestä kohdistuu ennen kaikkea kahteen
asiaan: vaikutuksiin, joita erolla on lapsille ja toiseksi perhe-, ja avioliittoinstituuti-
oon sekä niihin liittyvien moraalisten sääntöjen rapautumiseen ja avioliittoinstituuti-
on juridiseen heikentymiseen.3 Sen vuoksi myös yhteiskunnalla on omat velvoitteen-
sa perheiden hyvinvoinnissa ja sen edistämisessä. Siitä kantavat vastuuta maamme
hallitus sekä sosiaali- ja terveysministeriö jotka ohjeistavat kuntia huomioimaan ja
1 Viika 1994, 17.
2 Ruotsalainen 2002, 15–16; Aamulehti 19.11.1944.
3 Forsberg & Nätkin 2003, 104.
3järjestämään perheneuvontaa sosiaali- ja terveyspalvelujen eri muodoissa. Kaikissa
toimintamuodoissa painotetaan ehkäisevää näkökulmaa, mikä on kaikkien avohuol-
topalveluiden johtava ajatus.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kokonaisuudessaan edellyttää monenlaista
yhteistyötä kunnan, valtion, seurakuntien, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien
kesken. Tässä tutkimuksessani keskityn kirkon perheneuvontaan muita palvelujen-
tuottajia silti unohtamatta. Yhteiskunnan ja kirkon toimintojen lisäksi eri järjestöt ja
yksityiset tahot ovat tehneet ja tekevät edelleen monenlaista ansiokasta työtä perhei-
den auttamiseksi yksin tai yhteistyössä virallisten organisaatioiden kanssa. Kirkon
perheasian neuvottelukeskuksista noin 70 prosentilla on ostopalvelusopimuksia kun-
tien kanssa.4
Kiinnostuin perheneuvonnasta monesta ei syystä. Tapaan työssäni ihmisiä, joita per-
heasiat askarruttavat ja joita usein ohjaan kirkon perheneuvontaan saamaan apua.
Olen jäänyt usein pohtimaan, mitä näille ihmisille nyt kuuluu ja miten he ovat krii-
seistään selvinneet. Olen miettinyt miten kirkon perheneuvontaan suosittelemani
ihmiset tyypittyvät muihin kävijöihin verrattuna. Lisäksi itselläni ja lähipiirissäni on
henkilökohtaista kokemusta kirkon perheneuvonnasta, joten aihe on tuttu myös hen-
kilökohtaisella tasolla.
Tutkimuksessani selvittelen kirkon perheneuvontaan tulevien asiakkaiden sosiode-
mografisia tekijöitä, pääasiallisia käyntisyitä ja käyntimääriä vuosina 1998, 2006 ja
2009.  Työni on pääosin kvantitatiivinen, jonka pohjana ovat kirkon perheneuvonnan
tilastot, kirkon tilastollinen vuosikirja vuodelta 2009 sekä perhettä ja koko väestöä
koskevat tilastokeskuksen tilastot. Keskeisiä käsitteitä työssäni ovat perhe, kirkon
perheneuvonta, perheneuvontaan tulijan sosiodemografiset tekijät sekä perheneuvon-
taan tulon käyntimäärät ja syyt.
2. TUTKIMUKSEN TAUSTAA
4 Meidän kirkko 2010, 31.
42.1 Parisuhde ja perhe suomalaisessa yhteiskunnassa
Parisuhde on yhteiskunnan ja yksityisen ihmisen kannalta tärkeä asia. Kansamme
koostuu yksilöistä, mutta myös perheistä, jotka kulttuurissamme rakentuvat parisuh-
teen varaan. Yhteiskunta edellyttää, että perheenjäsenet huolehtivat toisistaan, erityi-
sesti lapsistaan.  Jos näin ei tapahdu, sosiaalitoimi tukee perheitä, jotta ne selviäisivät
lasten huolto-, ja kasvatustehtävästään.5
Parisuhde mielletään perheen tukipilariksi. Sen varassa perhe pysyy koossa tai hajo-
aa.6 Perhe on suomalaisille tärkein elämänalue. Parisuhde antaa elämään sisältöä,
jatkuvuutta ja mielekkyyttä.7 Kumppanuus sinänsä ei riitä parisuhteen ja perheen
perustaksi tai pohjaksi, vaan perheen on myös oltava toimintakykyinen. Lisäksi kiin-
tymyssuhteeseen liittyvät eroottinen ja seksuaalinen vuorovaikutus. Perheen perusta-
na oleva parisuhde tarvitsee ylläpitoa ja siihen tarvitaan kahdenkeskistä aikaa, sillä
tunnesuhde ei ole itsestäänselvyys. Vanhempien keskinäinen suhde on lapsen todel-
linen koti ja hänen turvansa. Jos se on hoidettu hyvin ja se toimii, se on paras turva,
minkä vanhemmat voivat lapselleen antaa.8
Siirtyminen agraaritaloudesta teollisuusyhteiskuntaan on ollut parisuhteen kehittymi-
sen kannalta ratkaisevaa. Miehen ja naisen suhde on muuttunut tuona aikana monella
tavalla, sillä sitä ei enää yhdistä yhteinen työ maataloudessa. Samalla kun parisuhde
on muuttunut yhä enemmän rakkaussuhteeksi, ovat siihen kohdistuneet odotukset
lisääntyneet. Suhteelle asetetut odotukset ovat suoraan verrannollisia suhteen tuotta-
miin pettymyksiin ja sitä kautta eroihin.9
Parisuhde merkitsee Paajasen tutkimuksen mukaan ”tunnekumppanuutta” eli mah-
dollisuutta jakaa ilot ja surut. Lisäksi parisuhteen koetaan tuovan taloudellista turval-
lisuutta ja ystäviä. Samoin parisuhteen ajatellaan takaavan lasten tasapainoisen kas-
5 Kiiski 2006, 252.
6 Paajanen 2007, 23.
7 Kiiski 2006, 252.
8 Ruotsalainen 2002, 140–141.
9 Kiianmaa 2008, 9.
5vun. Parisuhteen tärkeimpiä tekijöitä ovat luottamus, arvostus ja kunnioitus sekä per-
heeseen sitoutuminen, samankaltaisuus, hyvä vuorovaikutus puolisoiden välillä sekä
hyvä ja tyydyttävä seksisuhde.10
Parhaimmillaan parisuhde on molemmille ihmisenä kasvamisen keskeinen osa. On
uskottava toisen kehittymisen mahdollisuuksiin, arvostettava kumppania ja osoitetta-
va tukea hänen toiveilleen ja kehittymistarpeilleen. Molempien osapuolien on tärkeää
tehdä kompromisseja, löytää oma identiteetti, ottaa vastuuta omasta yksilöllisyydestä
ja erillisyydestä sekä sietää toisen erilaisuutta.11 Kestävä ja hyvä parisuhde vaikuttaa
ihmisen koko hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Hyvä parisuhde vaikuttaa myönteisesti
terveydentilaan, usein myös parantaa taloudellista tilannetta sekä asumisen ja elämi-
sen tasoa sekä luo mahdollisuuksia käyttää erilaisia palveluita. Parisuhdetta koossa
pitävä rakkaus on parhaimmillaan toisen hyväksymistä, ymmärtämistä ja arvostamis-
ta.12 Parisuhteessa vaaditaan myös toisen erilaisuuden ja muuttumisen hyväksymistä,
joustavuutta, yhteistyöhalua ja omasta itsekkyydestä luopumista. Kumppaneiden on
kyettävä osoittamaan huomiota ja herkkyyttä toisensa tunteille ja mielipiteille.13
Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Voidaan perustellusti kysyä, mikä on perhe ja
ketä tai keitä siihen kuuluu?  Muutamia vuosikymmeniä sitten sitä oli lähes tarpee-
tonta selittää, koska perheen malli ja merkitys olivat selkeitä. Perheet eroavat muista
ihmissuhteista sen vastuiden ja velvoitteiden kautta. Perhesuhteissa on voimakkaasti
kyse hoivasta, huolenpidosta ja vastuusta eli yksinkertaistetusti kyse on siitä, kuka
huolehtii lapsista ja vanhuksista sekä niistä läheisistä, jotka eivät siihen yksin itse
pysty.14
Nykyinen perhemalli on aikaisempaa moni-ilmeisempi niin kokonsa kuin muotonsa-
kin puolesta. Ihmisillä on myös erilaisia käsityksiä perheistä. Lähes kaikki suomalai-
set olivat 1997-luvulla sitä mieltä, että aviopari ja lapset muodostavat perheen. Sa-
moin perheen status on annettu myös yksinhuoltajalle. Suurin osa suomalaisista piti
1997- luvulla myös lapsetonta avioparia perheenä, samoin avoliitossa elävien on kat-
10 Paajanen 2003, 30–32.
11 Määttä 2000, 30–31.
12 Määttä 2000, 18, 27.
13 Määttä 2000, 27.
14 Sevon & Notko 2008, 13.
6sottu muodostavan perheen. Joka kymmenes vastaaja katsoi myös yksinasuvien kuu-
luvan perheväestöön.15
Tilastokeskuksen mukaan perheen muodostavat yhdessä asuvat avio-, avoparit tai
parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa tai jompikumpi vanhemmista
lapsineen. Myös lapsettomat avio-, ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet
henkilöt luetaan perheväestöön. Tilastokeskus määrittelee perheen sen koostumuksen
mukaan ja perhe voi olla vain yhdessä asuvat ihmiset. Yleisin perhemalli vuonna
2009 oli aviopari, joilla on lapsi tai lapsia ja heitä oli yli 40 prosenttia koko väestöstä.
Samaa sukupuolta olevat ovat 1.3.2002 lähtien voineet rekisteröidä suhteensa. Yksin
asuva henkilö ei tilastokeskuksen mukaan muodosta perhettä. Tilastokeskuksen mu-
kaan uusperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa on alle 18-vuotias toisen puolison lap-
si, joka pääosin asuu kyseisessä taloudessa. Uusperhe on eronneen tai eronneiden tai
leskeksi jääneiden uusi liitto, jossa on lapsia aiemmasta parisuhteesta.16
Toisaalta löytyy perheitä, joihin voi kuulua periaatteessa keitä tahansa, kunhan asi-
anomainen on luonut heihin kiintymyssuhteen. Näin kaksi samaa sukupuolta olevaa
voidaan nähdä perheenä, jos he elävät parisuhteessa. Perheenjäseniksi saatetaan jos-
kus katsoa myös lemmikkieläimet. Perheeseen voidaan lukea myös sukulaisia ja ys-
täviä tai perhe voi muodostua pelkästään näistä. 17
Perheen käsite voi jatkossa entisestään muuttua, kun väestön ikääntyessä ihmisten
hoivavastuu muuttuu. Laajemmassa perheessä koetaan ja otetaan uudenlaista vastuu-
ta muulloinkin kuin elämän kiireisimpinä vuosina lasten olleessa pieniä. Ikääntynei-
den vanhempien, sairastavan puolison ja lastenlasten hoitoa tulisi asiantuntijoiden
mukaan tukea jatkossa enemmän.18 Tilastojen mukaan lapsettomien perheiden määrä
on kasvussa, samoin niiden perheiden, joiden vanhemmat asuvat avoliitossa. Avio-
liittojen määrä on hieman laskenut.19
15 Jallinoja 2000, 186.
16 Suomen tilastollinen vuosikirja 2010, 122, 123.
17 Jallinoja 2000, 196.
18 Moisio & Huuhtanen 2007, 53.
19 Suomen tilastollinen vuosikirja 2010, 136.
7Ihminen elää elämänsä aikana erilaisissa perheissä, yhtä ainoaa mallia ei ole. Tapah-
tuu avioitumista, lapsia syntyy perheisiin ja heitä muuttaa sieltä pois, lisäksi perheitä
hajoaa. Perheissä tapahtuu jatkuvasti liikettä.  Yhteiskunnan kannalta lapsiperhe on
muita perhemalleja tärkeämpi, koska siitä kasvaa uusi sukupolvi. Lapsiperheiden
ongelmat heijastuvat myös seuraavaan sukupolveen huono-osaisuuden ylisukupolvis-
tumisena. Tämän päivän lapsiperheissä luodaan huomisen yhteiskuntaa niin hyvässä
kuin pahassa.20
Miten oikeus määrittelee perheen?  Vuoden 2006 keskustelu hedelmöityshoitojen
sääntelystä kiteytyi monien mielestä kysymykseksi siitä, voidaanko lainsäädännöllä
päättää mikä on hyväksyttävä perhemuoto. Suomessa oikeus on 1960–luvun lopulta
määritellyt suhteensa perheisiin neutraaliuden periaatteen pohjalta. Vaikka oikeus
vetoaa neutraaliuteensa ja pyrkii erottumaan moraalista, uskonnosta tai sosiaalisista
käytännöistä, se ei kuitenkaan toimi irrallisena ilmiönä.21
Perheoikeudellinen sääntely ja perheoikeustiede lähtevät 2000-luvun Suomessa siitä,
että parisuhde perustuu sen osapuolten vapaaseen sopimukseen ja että vanhemmuutta
rajoittaa tai määrittää oikeudellisesti lapsen edun periaate.22 Perhe ei ole enää oikeu-
dellisesti instituutio, vaan erilaisten perhesuhteiden kokonaisuus. Yksityisyyden suo-
ja on noussut yhä keskeisemmäksi periaatteeksi ja oikeudellista puuttumista perheen
sisäisiin asioihin pidetään aikaisempaa vähemmän oikeutettuna.23
Perhe voi merkitä eri ihmisille erilaisia asioita ja perheen merkitys voi vaihdella ym-
päröivän yhteiskunnan muutosten myötä sekä oman elämäntilanteen mukaan. Esi-
merkiksi ruuhkavuosiaan elävälle perheenäidille perhe merkitsee varmaankin erilai-
sia asioita kuin juuri lapsuudenkodistaan irrottautuneelle nuorelle.
Suomessa oli vuoden 2009 lopussa 1 450 000 perhettä. Määrä on kasvanut 6100 per-
heellä edellisestä vuodesta. Perheisiin kuului 76 % väestöstä. Yksin asuvia oli 1 026
000. Kaksi kolmasosaa oli avioparien perheitä, 21 % oli avoparien ja yhden van-
20 Moisio 2006, 53.
21 Sevon & Notko, 2008, 71.
22 Sevon & Notko, 2008, 71.
23 Sevon & Notko, 2008, 72.
8hemman perheitä oli 12 %. Saman sukupuolen rekisteröityjen parien perheitä oli
1396. Uusperheitä vuoden 2009 lopussa oli 54 000 eli 9 % kaikista lapsiperheistä.
Tilastokeskuksen tilastojen mukaan perheiden lukumäärä on ollut koko 2000-luvun 1
426002 ja 1 450488 välillä.24
Käsitys perheestä on muuttunut vuosien varrella. Yhtenä tärkeänä syynä tähän pide-
tään ikääntyvän väestön hoivavastuun tarpeen muuttumista, joka laajentaa perhekäsi-
tystä. Tämän vuoksi on nostettu esille työssä käyvän henkilön hoitovapaan saamisen
mahdollisuus lähimmäisen hoitoa varten. Perhekäsitystä muuttaa myös lapsettomien
perheiden määrän kasvu ja avioliittojen solmimisen lievä lasku avoliittojen lisäänty-
essä entisestään.25
2.2 Kirkon perhetyö ja kirkon perheneuvonta
Kirkon perhetyön juuret ovat Raamatun ihmiskuvassa ja elämänkäsityksessä sekä
siinä, mitä luterilainen kirkkomme pitää siinä keskeisenä. Kirkon perhetyöllä tarkoi-
tetaan kaikkea sitä seurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtoisten toimintaa, jolla
vahvistetaan monimuotoisten perheiden ja niiden jäsenten hengellistä elämää, kasvua
ihmisenä, keskinäistä välittämistä ja kunnioitusta, jaksamista vaikeissa elämäntilan-
teissa ja yhteyttä seurakuntaan. Perhetyössä koetaan kolme kohtaamista: oma itse,
toinen ihminen ja Jumala.26 Kirkon  perhetyön  tavoitteena  on  toimia  siten,  että  eri-
ikäiset perheenjäsenet kokevat Jumalan rakkautta arjessa ja juhlassa, saavat iloa koh-
taamisista ja vahvistuvat niistä, oppivat pitämään huolta läheisistään ja itsestään,
saavat apua ja toivoa vaikeuksissa, uskovat elämän mielekkyyteen ja tulevaisuuteen,
ja syvenevät Jumalan tuntemisessa ja löytävät paikkansa seurakunnassa. Kukin seu-
rakunta luo oman perhetyön mallinsa huomioiden seurakuntalaisten tarpeet ja työn-
tekijöiden näkemyksen ja resurssit. Aihealueita ovat: perhe ja oma kasvu perheessä,
parisuhde ja avioliitto, perhe ja vanhemmuus, isovanhemmuus ja kummius sekä per-
he haasteellisissa, muuttuvissa ja vaikeissa olosuhteissa.27
24 Suomen tilastollinen vuosikirja 2010, 123.
25 Moisio & Huuhtanen 2007, 53.
26 Minäkö perhetyöntekijä? 2009:10, 7.
27 Minäkö perhetyöntekijä? 2009:10, 11.
9Teologisesti kirkon perheneuvonnan keskeinen tehtävä on Jumalan hyvyyden välit-
tämistä. Työssä tärkeää on luomisen teologia, inkarnaation eli Kristuksen ihmiseksi
tulemisen näkökulmat ja sovitusoppi. Nämä molemmat korostavat arkisen elämän ja
kysymysten ja tarpeiden kohtaamisen sekä ruumiillisuuden ja seksuaalisuuden arvos-
tamisen merkitystä. Perheneuvonta on ihmisen apuna taistelussa häntä ahdistavia
pahan valtoja vastaan niin, ettei hän tuhoaisi itseään ja lähimmäisiään.28
Kirkon vanhimpiin perhe-, ja kasvatustyömuotoihin kuuluu pyhäkoulu ja päiväkerho-
työ. Pyhäkoulut ovat säilyttäneet asemansa vuosikymmeniä, vaikka 2000-luvulla ei
voikaan enää puhua samoista lukumääristä kuin muutama kymmenen vuotta sitten.
Pyhäkoulut toimivat etupäässä vapaaehtoisvoimin. Pyhäkoulujen ohella lasten päivä-
kerhotyö on ollut kirkon lapsityön vahvuus. Subjektiivinen oikeus päivähoitoon ja
esiopetukseen on laskenut päiväkerholaisten määrää samoin syntyvyyden vähenemi-
nen.  Osallistujien määrä vaihtelee alueittain, mutta silti päiväkerhotyöllä on vankka
asema. Jotkut seurakunnat kutsuvat lapsia päiväkerhoon tai huomioivat heitä järjes-
tämällä tietyn ikäisille lapsille syntymäpäiviä tai jakamalla lasten Raamattuja.29
Seurakunnat ovat olleet aktiivisia myös pienten koululaisten iltapäivätoiminnan ja
varhaisnuorten ryhmätoiminnan järjestämisessä joko yksin tai yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa. Osallistujien määrä ryhmissä vaihtelee, mutta niiden arvostuk-
sesta huolimatta osallistujien luvuissa on ollut havaittavissa laskua. Seurakunnan
vanha työmuoto partio ei enää vedä nuoria puoleensa kuten aikaisemmin. Rippikou-
lun suosio sen sijaan on pysynyt korkeana ja sen käy noin 80 prosenttia 15-
vuotiaista. Rippikoulut koetaan tärkeiksi ja onnistuneiksi ja siihen osallistuu myös
kirkkoon kuulumattomia, joista varsin moni liittyy kirkon jäseneksi.30
Seurakunnan nuorisotyön ryhmätoimintaan osallistuvien osuus on ollut hitaasti las-
keva. Osallistujien ryhmien määrä on vähentynyt 2000-luvulla huomattavasti, tosin
siinä on hiippakuntakohtaisia eroja. Seurakunnat toteuttavat nuoriso-, ja erityisnuori-
sotyötä usein yhdessä kunnallisen nuorisotyön kanssa.31
28 Meidän kirkko 2009, 11.
29 Kirkko muutosten keskellä 2004, 147–150.
30 Kirkko muutosten keskellä 2004, 157–162.
31 Kirkko muutosten keskellä 2004, 174–175.
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Nuoriso-, ja aikuistyön väliin jää nuorten aikuisten ikäryhmä, jolle kohdennettu työ
koetaan erityiseksi haasteeksi. Kokonaisuudessaan nuorten aikuisten suhde kirkkoon,
asema kirkossa ja kirkosta eroamiset ovat tälle ajalle tuttuja ilmiöitä. Erityisesti nuor-
ten miesten suhde kirkkoon on hyvin väljä, jopa välinpitämätön. Oppilaitoksissa ta-
pahtuvalla oppilaitostyöllä yritetään tavoittaa nuoria aikuisia lukioissa, ammatillisis-
sa oppilaitoksissa, yliopistoissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa. Yhteistyön lähtökohta-
na on kasvatus, jossa kirkon ja oppilaitosten perustehtävät kohtaavat toisensa. Oppi-
laitostyön yhtenä tavoitteena on tukea ja edistää oppilaitoksissa tapahtuvaa arvokas-
vatusta.32
Kirkon diakoniatyöllä on pitkät perinteet. Sillä on useita toimintamuotoja kuten esi-
merkiksi vanhus-, ja vammaistyö, päihde-, ja kriminaalityö, kriisityö ja yhteiskunnal-
linen työ yhdessä työttömien yhdistysten ja työvoimatoimistojen, sosiaali-, ja terve-
ystoimen kanssa. Näihin yhteistyömuotoihin kuuluvat henkilökohtaiset keskustelut,
matkat, leirit, raha-, ja ruoka-avustukset erilaiset teeman mukaiset projektit ja hank-
keet. Tällaisista hankkeista voidaan mainita kirkon riemuvuonna jokaiseen kotiin
toimitettu Katekismus ja velkaantuneiden neuvontapalvelu. Yhteisvastuukeräyksellä
on vuosittain oma teema, josta saaduilla varoilla autetaan hädässä olevia ihmisiä.33
Kirkon perhetyön yhtenä tavoitteena on lisätä seurakuntien perheisiin kohdistuvaa
toimintaa. Diakoneja, vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä on koulutettu perhetyö-
hön ja toiminnan tueksi on julkaistu kirja ”Minäkö perhetyöntekijä?”  Sen tavoitteena
on innostaa eri toimijoita tunnistamaan omia mahdollisuuksia edesauttaa perheiden
hyvinvointia. Kirjassa annetaan suuntaviivoja ja konkreettisia työvälineitä perheläh-
töisen työotteen vahvistamiseen seurakunnassa.34 Parisuhde on suuressa määrin tun-
nesuhde, joka ei ole itsestäänselvyys, vaan se tarvitsee huoltoa ja hoivaa. Tämän
vuoksi kirkon perhetyö tarjoaa aviopareille toteutettuja perhetyöhön liittyviä hank-
keita, joiden tavoitteena on vahvistaa parisudetta. Niitä ovat esimerkiksi ”Matka jat-
kuu”, ”Matka jatkuu merellä”, ”Ilta rakkaudelle”, ”Virtaa välillemme -kurssi” ja me-
neillään oleva ”parisuhteen palikat” -hanke.35
32 Kirkko muutosten keskellä 2004, 177–178.
33 Kirkko muutosten keskellä 2004, 204–209.
34 Minäkö perhetyöntekijä? 2009, 36.
35 Kirkko muutoksessa 2004, 186–187.
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Kirkon perheneuvonta on yleisnimitys 43 perheasiain neuvottelukeskuksen tekemäl-
le työlle. Perheneuvonta on yksi kirkon keskeinen työmuoto, jonka avulla seurakun-
nat auttavat yksityisiä henkilöitä, parisuhdevaikeuksissa kamppailevia pareja ja per-
heitä elämän kriisitilanteissa. Keskusteluapua vaikeuksiinsa saa myös muihin perhee-
seen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviin kysymyksiin. 36
Kirkon perheneuvonnan tehtävänä on sielunhoidon ja terapeuttisen keskustelun avul-
la tukea ja auttaa ihmisiä parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä henkilökohtaisissa
elämän kriisitilanteissa.37 Asiakkaaksi voi hakeutua yksin, parina tai perheenä. Neu-
vottelukeskuksen palvelut ovat maksuttomia ja asiakkaaksi voi hakeutua, vaikka ei
kuuluisikaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Jokaisessa keskuksessa toimii yksi tai
useampia erikoistumiskoulutuksen saaneita perheneuvojia ja heillä kaikilla on ehdo-
ton vaitiolovelvollisuus.38
Kirkon perheneuvonta on kehittänyt toimintatapojaan ja menetelmiään koko olemas-
saolonsa ajan. Vaikka toiminnat vaihtelevat alueittain ihmisten tarpeiden mukaan,
perheneuvonnan lähtökohta on edelleen pari-, ja perhesuhteiden kriisien selvittelyssä,
jossa painopistealueena ovat pienten lasten vanhemmat. Käynnillä luodaan yhdessä
ongelman tunnistamisen lisäksi toiminnan tavoitteet ja tehdään suunnitelma perheen
tasapainotilan saavuttamiseksi tai mahdollisimman hyvän avioeron toteuttamiseksi.39
Kirkon perheasian neuvottelukeskuksen toimenkuvaan kuuluvat lisäksi ennaltaehkäi-
sevän perhetyön tukeminen, perheasioiden sovittelu, koulutus, työnohjaus ja konsul-
taatio sekä työyhteisöjen kehittäminen. Työtä tehdään yhteistyössä seurakuntien ja
yhteiskunnan eri auttamistahojen kanssa. Oman ammattitaidon ja tiimityön kehittä-
minen kuuluvat myös työnkuvaan samoin kuin tiedotustoiminta.40 Perheneuvojat
ovat myös mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa eri tahojen kanssa yhteistyössä
järjestettäviä tilaisuuksia, jolloin tehtävänä voi olla pariskunta-, tai pienryhmien ve-
täminen sekä alustukset ryhmille.41
36 Meidän kirkko 2009, 26, 57.
37 Meidän kirkko 2010, 57.
38 Kirkko ja perhe 2009.
39 Kirkko ja perhe 2009.
40 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2010, 150.
41 Meidän kirkko 2010, 29.
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Kirkon perheneuvontatyön menetelminä olivat aluksi henkilökohtaisen huollon tar-
peet. Haluttiin huolehtia asiakkaan henkilökohtaisista perustarpeista ja vasta sen jäl-
keen avata elämän solmukohtia ja auttaa ihmistä itse löytämään ratkaisuja omiin on-
gelmiinsa. Toisena työmuotona oli henkilökohtainen keskustelu, jossa selviteltiin
avunhakijan henkilökohtaista kykyä suoriutua itse omien ongelmiensa kanssa. Ky-
seessä oli ongelmakeskeinen ratkaisumalli. 1960-luvulla perheneuvontatyö suuntau-
tui psykoterapiaan ja siitä seurasi kirkon sisällä psykoanalyyttisen ajattelutavan
omaksuminen. Nykyisin käytössä on monenlaisia menetelmiä, joissa lähtökohtana on
asiakaslähtöisyys.42
Perheasioiden sovitteluun voi tulla avio- tai avoeron uhatessa sekä myös erotilantees-
sa. Sovittelu on vapaaehtoinen, maksuton, luottamuksellinen keskustelumahdollisuus
perheenjäsenten arjen järjestelyjen selkeyttämiseksi ja eron haittojen ehkäisemiseksi.
Näitä voidaan selvitellä yksin, parin kanssa tai ryhmissä. Ryhmä mahdollistaa sa-
massa elämäntilanteessa olevien vertaistuen sekä keskustelun.43
Kirkon perheneuvonnan toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää toimiva yhteys
seurakunnan muiden työntekijöiden kanssa ja verkostoituminen paikkakunnalla toi-
mivien kunnallisten tai yksityisten yhteistyötahojen kanssa. Tällaisia ovat esimerkik-
si Suomen mielenterveysseura, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset
ry. ja Ensi- ja turvakotien liitto. Perheasiain neuvottelukeskuksilla on ostopalveluso-
pimuksia noin 70 prosentilla kuntien kanssa.44
Kirkon perheneuvonnan historia
Kirkon perheneuvontatyö alkoi Tampereella sodan jälkeisen Suomen sekavissa olo-
suhteissa vastaamaan sen hetkisiin avioliittokriiseihin. Avioerojen määrä oli kasvanut
kolminkertaiseksi sotaa edeltävään aikaan verrattuna. Sota oli ollut raastava ja tus-
kainen kokemus kaikille suomalaisille. Sota-aika ei jättänyt tilaa omille valinnoille
42 Ruotsalainen 2002, 19–21.
43 Meidän kirkko 2010, 58–60.
44 Meidän kirkko 2010, 31.
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eikä tunteiden erittelyille. Oli pakko toimia kodin, uskonnon ja isänmaan hengessä.45
Varsin pian huomattiin, että pappien lisäksi tarvittiin muitakin auttajia ja niin alkoi
yhteistyö psykiatrien ja juristien kanssa, jotka toimivat neuvoa-antavina asiantunti-
joina. Pian toiminta laajeni Tampereelta myös Helsinkiin, jossa papit toimivat avio-
liittoneuvojina oman työnsä ohella. Avioliittoneuvontaa annettiin tuolloin myös kir-
jeitse, joka oli tuolloin varsin suosittu toimintamalli.46 Avioliittoneuvonta oli tuolloin
dogmaattispainotteista teologiaa ja keerygmaattista sielunhoitoa, jossa myös syntikä-
sitteellä oli oma sijansa. Pian huomattiin, että todellisuus on muutakin kuin vain sa-
nallista hoitoa ja huolenpitoa.47
Kirkon perheneuvonta laajeni ja monipuolistui 1950-luvulla, jota sanotaan yritteliäi-
syyden ja työnteon vuosikymmeneksi. Silloin aloitettiin varsinaisen avioliittoneu-
vonnan lisäksi kirkon perhekasvatustyö, johon kuuluivat uusina työmuotoina avioliit-
tokoulut, kuulutettujen kurssit ja radiotyö. Avioerojen määrä tasaantui. Myös perhe-
neuvonnan organisaatiota kehitettiin ja laajennettiin. Piispainkokous vahvisti Kirkon
perheasiaintoimikunnan ohjesäännön 4.12.1957. Toimikunnan tehtävänä oli johtaa,
valvoa ja tehostaa kirkon avioliittoneuvontaa ja perhekasvatustyötä.48
Viika nimittää 1960-lukua prosessien vuosikymmeneksi. Se oli voimakkaiden ilmi-
öiden aikaa koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Se kosketti perhe-elämää, ulkoisia
olosuhteita ja arvomaailmaa. Nuorison keskuudessa tapahtui radikalisoitumista, avio-
liitot ja perhe-elämä kriisiytyivät ja avioerojen määrässä tapahtui taas nousua. Korre-
laatio teollistumis- ja kaupungistumiskehitykseen oli selkeä. 49 Kirkossa pohdittiin
perheneuvonnan asemaa ja merkitystä. Perheneuvonta työtä organisoitiin ja uusia
työmuotoja otettiin käyttöön: ratkaisukeskeinen lyhytterapia, toiselta nimeltään ”so-
cial casework”, psykoterapia, ryhmätyö sekä perheterapia. Laki perheneuvonnan
sovittelusta tuli voimaan. 50  Perheneuvojat tulivat päätoimisiksi ja heidän koulutus-
taan kehitettiin.51
45 Viika 1994, 15–17.
46 Viika 1994, 19, 22.
47 Viika 1994, 196.
48 Viika 1994, 36, 38, 43.
49 Viika 1994, 69.
50 Meidän kirkko 2010, 22.
51 Viika 1994, 83.
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Viika nimittää 1970-lukua kirkon perhetyössä reaktioiden ja perhepolitiikan aika-
kaudeksi. Tällöin perheneuvonta osallistui vahvasti perhepoliittiseen ja kirkon kristil-
liseettiseen keskusteluun. Elintason noustessa kehittyivät myös yhteiskunnan sosiaa-
lipalvelut. Tarkoituksena oli, että yhteiskunta ottaa jatkossa enemmän vastuuta kan-
salaisten hyvinvoinnista.52  Kirkon perheneuvonta laajeni voimakkaasti. Perheneuvo-
jien koulutusta laajennettiin jälleen ja uusia työmuotoja otettiin käyttöön. Ennaltaeh-
käisevä parisuhde- ja perhetyö vahvistuvat ja pariviestinnän ja vanhempainkoulut
aloittivat toimintansa.53  Perhekasvatuksen merkitys kohosi nopeiden yhteiskunnalli-
sen muutosten myötä. Ajateltiin, että perhekasvatus ei oikeastaan ole työmuoto, vaan
”uusi tapa suhtautua toimintaan”. Tällä tarkoitettiin, että kaikissa seurakunnan toi-
minnoissa otetaan huomioon koko perhe. Perhetyön muotoja olivat muun muassa
avioparien viikonloput, vanhempain koulu tai perhekoulu ja pariviestinnän kurssi.54
 Väestön elintason koheni entisestään 1980-luvulla. Uusia asiakasryhmiä hakeutui
kirkon perheneuvontaan, kuten esimerkiksi avoliitossa elävät, uusperheelliset ja
enenevästi perheneuvontaan tuli yksinhuoltajia. Tuolloin perustettiin uusia työpistei-
tä ja palkattiin lisää työntekijöitä. Perheneuvojien koulutusta jatkettiin ja kehitettiin
edelleen ja he ottivat käyttöönsä uusia työmuotoja, kuten pari- ja perheterapeuttisen
työotteen.55 Kirkon perheasiain muistiossa 20.5.1983 on kirjoitettu seuraavasti: ”Per-
heneuvontatyö on eräs kirkon diakonisen sielunhoidon ja kasvatuksen merkittävä
alue. Tästä syystä on tärkeää, että kirkon suorittamassa perheneuvonnassa säilyy
toiminnallinen vapaus ja kirkollinen identiteetti. Kirkon perheneuvonta tarjoaa täy-
dennystä yhteiskunnalliselle perheneuvonnalle, mutta ei halua sulautua sosiaalihuol-
toon.” 56
Ihmisten hyvinvointi Suomessa kääntyi jyrkkään laskuun 1990-luvulla ja alkoi laman
vuodet, jotka koettelivat parisuhteita ja perheitä ennen näkemättömällä tavalla. Yh-
teiskunnallisia palveluja karsittiin, työttömyys lisääntyi ja sitä myöten ihmisten vel-
ka-ahdinko ja epävarmuus tulevan edessä. Kirkon perheneuvonnan asiakasmäärissä
tapahtui nousua, asiakkaiden ongelmat vaikeutuivat ja jonot perheneuvontaan kas-
voivat. 57  Kirkon perheneuvonta vahvisti asemiaan siitäkin huolimatta, että kirkossa
52 Viika 1994, 103–104.
53 Meidän kirkko 2010, 23.
54 Viika 1994, 143–153.
55 Meidän kirkko, 2010, 23.
56 Viika 1994, 155.
57 Meidän kirkko, 2010, 24.
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oli käyty keskustelua siitä onko perheneuvonta kirkon vai yhteiskunnan tehtävä. Per-
heneuvonnassa on ollut 1990-luvulla monenlaisia paineita, jotka ovat olleet yhtey-
dessä lamaan. Yhtäältä palvelujen kysyntä oli kasvanut voimakkaasti ja toisaalta per-
heneuvonnalta oli vaadittu säästöjä.58
Suomalaisten hyvinvoinnin 2000-luku pitää sisällään monenlaisia ilmiöitä. Stakesin
kyselyistä vuosina 2002 ja 2004 huokuu pääsääntöisesti ihmisten kaikinpuolinen
tyytyväisyys, mutta toisaalta on ollut havaittavissa myös syrjäytymistä ja polarisaa-
tiota. Monissa lapsiperheissä koetaan puutetta, eikä vanhusten palvelujärjestelmä
riitä vastamaan heidän tarpeisiinsa.59 Ihmiskuvassa korostuvat terveys ja nuoruus ja
fyysisen terveyden vaalimista pidetään tärkeänä. Nuorisokulttuuri työntyy yhä pie-
nempien lasten elämään ja lapsuus lyhenee.60
Internet-kulttuuri on tullut lähes jokaisen saataville ja se on aukaissut uusia ovia ym-
päri maailmaan. Se on luonut uuden virtuaalisen yhteisöllisyyden. Parhaimmillaan se
lisää ihmisten välistä vuorovaikutusta, mutta vaarana on ihmissuhteiden pinnallistu-
minen ja individualismi.61
Perheneuvojien koulutus
Perheneuvojien koulutus on muuttunut alkuaikojen pappien vetämästä ja organisoi-
masta toiminnasta omaksi koulutusalaksi. Aluksi papit toimivat perheneuvojina
oman työnsä ohella työmotiiveinaan ja työkaluinaan altis auttamistahto ja sosiaalinen
mieli. Varsin pian huomattiin, ettei se riitä, eikä perinteinen keerygmaattiseen sielun-
hoitoon perustuva malli ollut paras mahdollinen. Ihmisten auttamiseksi tarvittiin
muutakin kuin julistusta.62
Kun perheneuvontatyössä oli päädytty päätoimisiin perheneuvojiin 1960-luvulla,
heidän koulutuksensa järjestettiin uudella tavalla. Koska sairaalasielunhoitajien kou-
lutusta oli jo aiemmin kehitetty, oli luontevaa järjestää perheneuvojien ja sairaa-
lasielunhoitajien yhteistä koulutusta. Samalla otettiin käyttöön uusia työmenetelmiä,
kuten esimerkiksi Suomen mielenterveysseuran aloittama perheterapeuttinen koulu-
58 Kiiski 2002, 16–17.
59 Kautto 2006, 347, 348, 350.
60 Meidän kirkko 2010, 34.
61 Kautto 2006, 34.
62 Viika 1994, 47.
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tus, samalla työnohjaajakoulutusta laajennettiin 1970-luvulla.63 1980-luvulla koulu-
tusta jatkettiin yhdessä kirkon koulutuskeskuksen, sairaalasielunhoidon keskuksen,
sosiaalihallituksen, Suomen mielenterveysseuran ja Väestöliiton kanssa.
Laajamittainen perheterapian ja perhekeskeisen työskentelytavan koulutusprojekti
toteutettiin 1980-luvun alussa ja siihen osallistui 450 perhetyötekijää. Koulutus kesti
puolitoista vuotta. Sen tavoitteena oli lisätä perhekeskeisen työn ja ajattelutavan val-
miuksia.64
Perheneuvojien koulutusta on kehitetty jatkuvasti yhteiskunnassa tapahtuneiden
muutosten mukaan ja työtavat ovat monipuolistuneet vastaamaan ihmisten avuntar-
vetta. Nykyisin perheneuvojilta vaaditaan ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi
Kirkkohallituksen Perheasiain yksikön järjestämä perheneuvojan erikoistumiskoulu-
tus, joka kestää kahdesta kolmeen vuotta. Koulutukseen kuuluu myös sielunhoidon
opintojaksoja, jotka toteutetaan yhdessä sairaalasielunhoidon kanssa.65  Yhteistyö
sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen kanssa on jatkuvaa. Yhä useammalla
perheneuvojalla on pari- ja perheterapian lisäksi seksuaali- tai traumaterapiakoulutus.
Kirkon perheneuvonnan strategia 2016
”Kirkon perheneuvonnan visiona vuonna 2016 on ihmisten oikea-aikainen ja laadu-
kas auttaminen ja tukeminen pari- ja perhesuhteiden kysymyksissä sekä edistää toi-
mivaa arkea perheissä”.  Toimintaa ohjaavat arvot, jotka perustuvat kymmeneen käs-
kyyn ja niiden tulkintaan. Tämä kiteytyy ”kultaisessa säännössä” (Matteus 7:12):
”Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille”.  Ihmisen arvo
perustuu siihen, että hän on Jumalan luoma ja elämä on Jumalan lahja.66
Kirkon perheneuvonnan strategialla vuoteen 2016 on kolme päätavoitetta: Ihmisten
täytyy tulla autetuksi, perheiden toimivaa arkea tulee edistää ja perheneuvonnan pitää
olla laajasti tunnettua kirkon työtä. Tavoitteet ovat syntyneet ihmisten tarpeista. 67
63 Viika 1994, 85, 130, 135.
64 Viika 1994, 165, 169.
65 Meidän kirkko 2010, 29–30.
66 Meidän kirkko 2010, 58.
67 Meidän kirkko 2010, 60–61.
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Kirkon perheneuvonnan strategia vuoteen 2016 nojaa ennen kaikkea siihen, että sillä
on myös jatkossa koulutettuja, motivoituneita, soveltuvia ja sitoutuneita työntekijöitä
tekemään arvokasta työtä. Soveltuvuuden lisäksi perheneuvojien jatkuva koulutus on
koettu tärkeäksi. Tällä tavalla varmistetaan korkeatasoinen työn laatu ja asema kil-
pailukykyisenä työpaikkana. Auttaakseen ihmisiä kokonaisvaltaisesti perheneuvon-
nan tulee tehdä yhteistyötä ja verkostoitua muiden apua tarjoajien tahojen kanssa,
samoin perheneuvontapalveluista tiedottaminen on tärkeää.  Perheneuvonnan kautta
kirkko toimii konkreettisesti perheiden arjessa. Toiminta on myös kirkon strategisten
arvojen ja suuntaviivojen mukaista. 68
2. 3. Valtiovallan perhepolitiikka
Julkisen vallan tehtävänä on edistää ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimeentuloa.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on käytännössä kuntien tehtävä. Suurin
osa sosiaali- ja terveyspalveluista ovat lakisääteisiä eli lainsäädäntö velvoittaa kunnat
järjestämään nämä palvelut. Lakisääteisiä sosiaalipalveluja ovat muun muassa sosi-
aalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelut, asumispalvelut, laitoshuolto, per-
hehoito ja omaishoidon tuki.69 Lakisääteisten tehtävien lisäksi kunnat voivat järjestää
myös vapaaehtoisia palveluita. Julkisen vallan velvoite on edistää kansalaisten hy-
vinvointia, terveyttä ja turvallisuutta lähtee perustuslaista, jonka lähtökohtana ovat
sosiaaliset oikeudet. Jotkut niistä ovat niin tärkeitä, että niistä käytetään nimitystä
subjektiivinen oikeus. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten päivähoito, eräät vammaisille
säädetyt palvelut sekä oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon. Tarkemmat velvoitteet
määrätään varsinaisessa sosiaali- ja terveyslainsäädännössä.70
Yhteiskunnan rooli perheiden elämässä on lisääntynyt. Voidaan jopa nähdä, että per-
heiden oma vastuu elämästään on vähentynyt. Perheiden tehtäviä on siirtynyt tai siir-
retty valtiolle ja yhteiskunta kantaa vastuuta perheen olosuhteista ja riskitilanteista
kehittämällä erilaisia perheitä tukevia hankkeita. Julkinen valta pyrkii olosuhteet
huomioon ottamalla luomaan perheiden kasvatustehtävälle mahdollisimman suotui-
sat olosuhteet, huomioiden yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja asenteet. Perheeltä
68 Meidän kirkko 2010, 59–63.
69 Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut, 2005:7.
70 Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut, 2005:7.
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odotetaan edelleen kasvatustehtävän toteuttamista hoivaa ja kykyä kasvattaa kunnon
kansalaisia. 71
 Lapsia, nuoria ja perheitä koskeva valtiovallan ohjeistus
Maamme hallitus antoi 5. joulukuuta 2007 periaatepäätöksen hallituksen strategia-
asiakirjasta 2007, jonka sisältö hyväksyttiin osana strategia-asiakirjaa. Siinä ohjel-
man tavoitteena on ikääntyvien, lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Politiik-
kaohjelman painopiste on ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen mahdolli-
siin ongelmiin. Ohjelma vahvistaa lapsiystävällistä Suomea, jossa tuetaan lasten,
nuorten ja perheiden arjen hyvinvointia ja vähennetään syrjäytymistä. Samassa oh-
jelmassa todetaan myös, että lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä
tarvitaan useita samansuuntaisia toimia eri hallinnon aloilla ja tavoitteena on paran-
taa niiden välistä yhteistyötä ja koordinaatiota kaikissa lasten, nuorten ja perheiden
asioissa. Perheiden hyvinvoinnin ytimenä on toimiva ja tasapainoinen vanhemmuus.
Sen tavoitteena on perheiden arjen hallinnan lisääminen luomalla lapsiperheitä tuke-
van palvelujärjestelmä, joka tarjoaa lapsille, nuorille ja perheille hyvinvointia edus-
tavan saumattoman verkoston. Sillä on ennaltaehkäisevä painotus.72
Yhteiskunnan tarjoamaa perhetyötä toteutetaan ja tuotetaan sosiaali- ja terveyspalve-
lujen piirissä. Kunnan tehtävänä on kehittää yksityisten henkilöiden ja perheiden
sosiaalisia oloja ja kehittää palveluja. Sosiaalihuollon henkilöstö ohjaa, neuvoo, sel-
vittää ongelmia ja järjestää tukitoimia joko yksittäiselle henkilölle, perheille tai yh-
teisöille. Laki ei kuitenkaan säätele yksityiskohtaisemmin toiminnan laajuutta, sisäl-
töä eikä järjestämistapaa. 73 Äitiys- ja lastenneuvolat ovat perinteisiä ja tuttuja palve-
luja, joissa viime vuosina on alettu kiinnittää enemmän huomiota koko perheen hy-
vinvointiin, ei vain äidin ja lapsen, kuten aikaisemmin on ollut tapana. Neuvolan tuki
kohdistetaan koko perheelle. Huomiota kiinnitetään parisuhteeseen ja vanhemmuu-
teen, jossa korostuu isän rooli lapsen vanhempana.74 Kouluterveydenhuollon tarkoi-
tus on jatkaa perhekeskeistä linjaa, mutta opiskelijaterveydenhuollossa perhekeskei-
syys luonnollisesti vähenee paikkakunnalta poismuuttojen myötä.
71 Meidän kirkko 2010, 39.
72 Hallituksen politiikkaohjelma 5.12.2007.
73 Sosiaali- ja terveysministeriön kirje, sosiaalipalvelut. 20.04.2010.
74 Neuvolat, äitiysneuvolat, lastenneuvolat.
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Kasvatus- ja perheneuvonta on kunnan järjestämä sosiaalihuoltolain mukainen laki-
sääteinen sosiaalipalvelu. Neuvonnassa annetaan asiantuntija-apua lasten tai perheen
ongelmissa. Kasvatus- ja perheneuvolaan voi hakeutua, jos lapsella on käyttäyty-
misongelmia, vanhemmat tarvitsevat apua vanhemmuutensa, perheessä on ollut me-
netyksiä tai vaikeita elämäntilanteita tai jos perheessä harkitaan avioeroa tai perheen-
jäsenet tarvitsevat tukea erosta selviytymiseen.75 Kasvatus- ja perheneuvolaan hakeu-
tumiseen syyt liittyvät useimmiten lapsen ongelmiin. Muita syitä olivat perhe- ja
parisuhdeongelmat, perheasioiden sovittelu ja lausuntopyynnöt.76
Perheasioiden sovittelu auttaa parisuhteen ristiriitatilanteessa. Avio- tai avoerossa
kiinnitetään erityisesti huomioita lapsen etuun vanhempia unohtamatta. Kunta tai
kuntayhtymä järjestää neuvontaa kasvatus- ja perheneuvolassa tai muiden sosiaali-
palvelujen yhteydessä. Kunnat voivat myös ostaa palvelun ulkopuoliselta palvelun-
tuottajalta esimerkiksi kirkon perheasiain neuvottelukeskukselta tai yksityiseltä ta-
holta.77
Kunnan on lastensuojelulain mukaan huolehdittava siitä, että lastensuojelu järjeste-
tään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.
Lastensuojelun näkökulma tulee ottaa huomioon myös muissa kunnan järjestämissä
palveluissa. Esimerkiksi jos lastensuojelun tarve johtuu riittämättömästä toimeentu-
losta tai puutteellisista asumisoloista, asiat pitää ratkaista kunnan toimintana.78
Pienen lapsen vanhemmilla on oikeus saada työstä palkatonta hoitovapaata, kunnes
lapsi täyttää kolme vuotta. Vapaan voi käyttää jompikumpi vanhemmista. Hoitova-
paan ajalta perhe voi saada kunnan maksamaa kotihoidon tukea. Jotkut kunnat mak-
savat kuntalisää niille perheille, jotka hoitavat lapsensa itse.79
Kunnan on lasten päivähoidosta annetun lain mukaan huolehdittava siitä, että lasten
päivähoito toteutuu tarpeen vaatimalla tavalla. Kunta järjestää päivähoidon joko
omana toimintana tai ostopalveluna ja lisäksi valvoo yksityistä päivähoitoa. Van-
hempien toiveet tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon. Oikeus päivähoi-
75 Kasvatusneuvonta, perheneuvonta ja perheasioiden sovittelu.
76 Sosiaalihuolto Suomessa, 2006:11.
77 Kasvatusneuvonta, perheneuvonta ja perheasioiden sovittelu.
78 Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut, 2005:7.
79 Sosiaalihuolto Suomessa, 2006:11.
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toon päättyy lapsen siirtyessä peruskouluun. Ennen koulun aloittamista lapset saavat
siihen valmentavaa esiopetusta, joka tukee oppimista leikin keinoilla. Esiopetuksen
järjestää kunnan päivähoidosta vastuussa oleva toimielin yhdessä koulun kanssa.80
Muu väestö
Julkinen valta ottaa ohjeistuksissaan huomioon koko väestön fyysiset, psyykkiset,
sosiaaliset ja taloudelliset tarpeet. Lakeja ja ohjeita on laadittu lasten, nuorten ja per-
heiden hyvinvoinnin lisäksi myös muuta väestöä varten. Sosiaalihuoltolaissa on sää-
detty kunnan velvollisuudeksi huolehtia yleisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä
kaikille tarvitseville. Näitä ovat sosiaalityö, kotipalvelut, asumispalvelut, laitoshoito,
perhehoito ja omaishoidon tuki.  Kiireellisesti tarvittavat lakisääteiset sosiaalipalvelut
on järjestettävä niinä vuorokauden aikoina kuin niitä tarvitaan.81
Kunnalla on velvollisuus järjestää kasvatus-, ja perheneuvontaa asukkailleen. Sillä
tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus-, ja perheasioissa sekä lapsen
myönteistä kehitystä edistävää psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa.
Neuvonnan tavoitteena on luoda edellytykset lasten turvallisille kasvuoloille sekä
lisätä perheiden ja perheenjäsenten toimintakykyä ja psykososiaalista hyvinvointia.
Kasvatus-, ja perheneuvontaan hakeudutaan yleensä lapsen ongelmien vuoksi. Muita
syitä ovat perhe- ja parisuhdeongelmat ja perheasioiden sovittelu.82
Suomen vanhuspolitiikan tavoitteena on edistää ikääntyvien toimintakykyä ja itse-
näistä elämää. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikäihminen voi elää omas-
sa kodissaan ja tutussa asuinympäristössään. Kotona asumista tuetaan ammattitaitoi-
silla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Vanhuksen omat voimavarat, toimintakyky ja
läheisverkosto ovat keskeisiä lähtökohtia hyvälle elämälle. Vanhuspolitiikkaa toteu-
tetaan sekä kansallisesti että paikallisesti. Tavoitteena on se, että jokaisessa kunnassa
on vanhuspoliittinen strategia, joka luo suuntaviivat vanhuspalvelujen kehittämiselle.
Lainsäädäntö luo puitteet palvelujen järjestämiselle. Kunnat voivat toimia yhdessä
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.83
80 Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut, 2005:7.
81 Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut, 2005:7.
82 Sosiaalihuolto Suomessa 2006, 11, 14.
83 Sosiaalihuolto Suomessa, 2006:11. 17.
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2.4. Aikaisemmat tutkimukset
Perheestä on tehty useita tutkimuksia, jotka käsittelevät parisuhteen, perheen ja rak-
kauden aiheita. Sirpa Taskisen toimittamassa Stakesin valtakunnallisessa raportissa
on tutkittu suomalaisia avioeroja, jonka yhtenä tutkimuskohteena oli uuden avioliit-
tolain mukaisen perheasioiden sovittelun toteutuminen. Muutettaessa avioliittolakia
vuonna 1987 siihen sisällytettiin säädökset perheasioiden sovittelusta. Lain 20§ mu-
kaan perheessä esiintyvät ristiriidat ja oikeudelliset asiat on pyrittävä ensisijaisesti
selvittämään asianosaisten välisissä neuvotteluissa. Perheasioiden neuvottelijat anta-
vat tukea ja apua silloin, kun omat neuvot eivät enää riitä. Vaikeassa perhetilanteessa
olevat ihmiset haluavat varsin usein neuvottelua ulkopuolisen henkilön kanssa. Ystä-
vien ja tuttavien apu on tärkeää, mutta se ei riitä. Halukkuus perheasioiden neuvotte-
luun on kasvanut sitä mukaan kun se on tullut yleiseen käytäntöön.84
Kari Ruotsalainen selittää väitöstutkimuksessaan, millaista on olla auttajana kirkon
ja yhteiskunnan leikkauspisteessä. Hän käyttää muiden muassa lähteenään Eskon,
Viikan, Alasen, Kiisken ja Jallinojan selvityksiä. Näiden pohjalta hän luo hyvinvoi-
van perheen tunnusmerkit. Perheroolit ja erityisesti naisten identiteetti ovat olleet
voimakkaassa muutoksessa. Vanhemmat ovat yhä enemmän rooleissa toimiva tiimi,
jonka perustana on jaettu vanhemmuus. Tähän kuuluu myös se, että päätöksenteko
perheessä on tasavertainen.85 Tutkimuksessa korostui se, että perheen hyvinvoinnin
kannalta keskeistä on puolisoiden yhteinen arvopohja. Sen varaan voidaan rakentaa
toimiva parisuhde ja perhe-elämä, jolle ominaista on hyvä vuorovaikutus ja kiinteä
tunneside muiden perheenjäsenten kanssa.86
Jouko Kiiski on keskittynyt tutkimuksissaan parisuhteisiin ja perheisiin sekä niiden
dynamiikkaan kirjoissaan ”Rakkaus lamassa” ja ”Rajallinen rakkaus”.  Kirjan Rak-
kaus lamassa lähtökohtana oli vuoden 1990-luvun lama, jolla oli monenlaisia vaiku-
tuksia perheisiin ja koko yhteiskuntaan. Työttömyys, velkaantuminen, konkurssit
vaikuttivat kielteisesti perheiden jokapäiväiseen elämään. Koska perhe on aina osa
yhteiskuntaa, niin muutokset koskettavat myös sitä ja sillä saattaa olla kauaskantoisia
vaikutuksia. Tutkimuksen mukaan näytti siltä, että kirkon perheneuvonnassa saatiin
84 Taskinen 1994, 8.
85 Ruotsalainen 2002, 137–138.
86 Ruotsalainen 2002, 140–141.
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viitteitä parisuhdeongelmien lisääntymisestä.87 Rajallinen rakkaus -kirjassa selvi-
tellään suomalaisten teologien käsityksiä perhesuhteesta. Perhe ja parisuhde ovat
muuttuva suure. Meneillään oleva ja vaikuttava kulttuuri heijastuvat perherakentei-
siin ja perhekäsityksiin. Tutkimuksessa tuli esille suomalaisten teologien parisuhde-
käsitysten moniulotteisuus ja heterogeenisuus. Suomen evankelisluterilaisen kirkon
viralliset kannanotot parisuhdekysymyksiin ja teologien käsitykset ovat monissa asi-
oissa jännitteiset.88
Kaarina Määttä Lapin yliopistosta on selvitellyt väitöskirjassaan ja muissa tutkimuk-
sissaan rakastumiseen, parisuhteeseen, perheeseen, avioeroon ja seniorirakkauteen
liittyviä asioita. Hän on tutkinut kestävän parisuhteen mahdollisuutta ja salaisuutta ja
laatinut kahdeksan kohdan toimintamallin ja menestyksen säännöt pari-, ja perhesuh-
teiden onnistumiseksi. Silti kaikilla pareilla on omat mallinsa, eikä yhtä ainoaa oike-
aa tietä ja valmista kaavaa ole olemassa. Jotkut pääsevät eteenpäin keskustelemalla,
jotkut keskittyvät uran luomiseen ja toiset taas keskittyvät keskinäiseen yhdessä-
oloon. Mikä tahansa tie on oikea, kunhan se auttaa ratkaisujen tekemisessä.  Par-
haimmillaan työ-, ja perhe-elämä Määtän mukaan tukevat ihmisen hyvinvointia. Kun
puolisot kykenevät sovittamaan työ ja perheen vaatimukset toisiinsa, parisuhteen
tyydyttävyys kasvaa.89
Tuula Pukkala on Lapin yliopistossa tehdyssä väitöskirjassaan tutkinut avioliittojen
kestävyyttä ja pitkässä parisuhteessa eläneiden käsityksiä avioliiton avaimista. Hän
vertaa puolisoita rattaisiin, jotka pyörivät yhdessä. Rattaita pitää kiinni toisissaan
joustava side eli parisuhde. Rattaat muotoutuvat sen mukaan, miten ne kuluvat ja
miten ne tulevat ravituiksi. Sen täytyy myös sopeutua elämän erilaisiin tilanteisiin ja
olosuhteisiin. Koko ajan etenevä aika liikuttaa rattaita. Rakkaus, turvallisuuden tun-
ne, luottamus, yhteenkuuluvuus ja yhteiset muistot ovat merkittävät pysyvyyttä selit-
tävät tekijät. Rakkauden teot ovat tärkeitä, mutta pelkästään tunteen varaan suhdetta
ei voi rakentaa, vaan se vaatii rinnalleen myös vakaa päätöksen sitoutumisesta.90
Kaarle Viika on koonnut yhteen kirkon perheneuvonnan viisi vuosikymmentä. Kir-
jassa käsitellään perheneuvonnan aikakautta sen alkamisesta 1944 vuoteen 1994 ja
87 Kiiski 2002, 11.
88 Kiiski 2006, 10, 252.
89 Määttä 2000, 159–160.
90 Pukkala 2006, 193, 204, 209.
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siitä kertoo kirjan nimi. Hän on jaotellut kirkon perheneuvonnan vuodet kymmenlu-
vun mukaan alkaen 1950-luvulta päätyen 1990-luvulle. Viika on tutkimuksessaan
selvitellyt työmuotojen muuttumista ja kehittymistä. Hän on koonnut tilastoja noilta
vuosilta eri tapahtumista ja selvitellyt myös perheneuvojien koulutusta.91
Stakesin hyvinvointitutkimuksissa vuosina 2002 ja 2004 ilmeni, että suomalaisten
hyvinvoinnin koheneminen on jatkunut. Työikäisten ja vanhusten tulot, varallisuus ja
keskimääräinen koulutustaso ovat nousseet ja asumisen varustelutaso ja väljyys ovat
parantuneet.92  Toisaalta samassa tutkimuksessa käy ilmi, ettei lapsiperheiden hyvin-
vointi ole kehittynyt samalla tavalla. Lapsiperheiden köyhyys on kasvanut yhdessä
työttömyyden tai pätkätyöllisyyden kanssa. Samaan aikaan lasten ja nuorten pahoin-
vointi ja eritysopetuksen tarve ovat kasvaneet. Lastensuojelun avohoidon piirissä
olevien lasten määrä on kymmenessä vuodessa lähes kaksinkertaistunut ja huos-
taanottojen määrä on kasvanut huomattavasti aikaisempiin verrattuna. Yhden hen-
gen- ja yksinhuoltajataloudet ovat lisääntyneet.93
Kirkon perheasiain keskuksen pääsihteeri, teologian tohtori Martti Esko on useissa
kirjoissaan ja artikkeleissaan käsitellyt parisuhdetta, perhettä ja rakkautta. Eskon mu-
kaan avioliitto ja perhe ovat ihmiselämän tärkeimmät instituutiot. Ne eroavat muista
ihmissuhteista keston, tunteitten voimakkuuden, toiminnan laadun ja merkittävyyden
osalta. Lasten ja nuorten osalta perheen merkitys on ratkaisevaa koko tulevaisuutta
ajatellen. Se on tärkeä arvo, jonka pohjalle elämä alkaa rakentua. Koti on kiintopiste
ja turvapaikka, jonka varassa elämän muutokset ja vaatimukset kohdataan. Perheen
ihmissuhteet ovat voimakas vaikuttaja ihmisen hyvin- ja pahoinvointiin. Kirkko ta-
voittaa jäsenensä parhaiten kirkollisten toimitusten kautta jotka liittyvät kiinteästi
perheen elämänkaareen.94
91 Viika 1994.
92 Kautto 2006, 347.
93 Kautto 2006, 349.
94 Esko 1998, 222–223.
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3. TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN
3.1 Tutkimustehtävä
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää perheneuvonnan asiakkuuksia eli mil-
laiset ihmiset käyttävät kirkon perheneuvonnan palveluita ja mitkä ovat heidän so-
siodemografiset tekijät: ikä, sukupuoli, siviilisääty, lasten määrä ja sosiaalinen ase-
ma. Tutkielmassa kartoitetaan perheneuvonnan käyntimäärät ja mitkä ovat kirkon
perheneuvontaan tulon pääasialliset syyt yksilö-, pari- ja perhekohtaisesti. Myös
siihen kiinnitetään huomiota, ovatko yhteiskunnan muutokset heijastuneet käyn-
tisyihin.
Keskeisiä käsitteitä työssäni ovat perhe, perheneuvonta, kävijöiden sosiodemografi-
set tekijät, perheneuvontaan tulon pääasialliset syyt ja käyntimäärät.
Rajaan aiheeni käsittelemään ainoastaan kirkon perheneuvontaa. Kunnan ja yksi-
tyisten palvelun tarjoajat jätän tutkimuksestani pois siitäkin huolimatta, että mo-
net niistä ovat tehneet varsin ansiokasta työtä perheiden auttamiseksi. Näin estän
työni paisumasta liian laajaksi.
Tutkimukseni pääkysymys on: ketkä tai millaiset henkilöt hakeutuvat kirkon
perheneuvontaan ja miksi?
 Kysymykset olen jakanut seuraaviksi alakysymyksiksi:
1. Mitkä ovat kirkon perheneuvonnan käyntimäärät vuosina 1998, 2006 ja 2009?
2. Miten ihmisten sosiodemografiset tekijät – ikä, sukupuoli, sosiaalinen asema,
siviilisääty ja lasten lukumäärä – vaikuttavat kirkon perheneuvontapalvelujen
käyttöön?
3.  Mitkä ovat kirkon perheneuvontaan tulon pääasialliset syyt yksilö-, pari-, ja
perhekohtaisesti vuosina 1998, 2006 ja 2009.
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Tutkimuskysymyksiin saadaan numeraaliset vastaukset kirkon ylläpitämistä ti-
lastoista. Perheneuvonnan asiakkaiden sosiodemografisia tekijöitä verrataan
Suomen tilastollisen vuosikirjan avulla kaikkiin suomalaisiin. Perheneuvonnan
asiakkaiden tulosyitä käsitellään tilastollisen aineiston lisäksi myös tutkimuksen
ja kirjallisuuden avulla.
3.2 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät
Tutkimusaineistoni kokosin kirkkohallituksen ja kirkon perheneuvonnan tilastoista,
ohjeista ja uusimmista strategioista. Käytössäni oli myös kirkon tilastollinen vuosi-
kirja vuodelta 2009, samoin Suomen tilastollinen vuosikirja vuodelta 2009, josta sain
yhteiskuntaa, väestöä ja perhettä koskevaa ajankohtaista numeraalista aineistoa.
Tutkimusotteeni on ensisijaisesti kvantitatiivinen, osittain käytän sisällönanalyysia.
Kvantitatiivista menetelmää käytetään yleisesti sosiaali- ja kasvatustieteissä ja se
juuret ovat luonnontieteissä.  Tässä metodissa korostetaan yleispäteviä syyn ja seura-
uksen lakeja. Sen taustalla on realistinen ontologia, jonka mukaan todellisuus raken-
tuu objektiivisesti todetuista tosiasioista. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa keskeisiä
ovat aiemmat teoriat, johtopäätökset aikaisemmista tutkimuksista, käsitteiden määrit-
tely ja päätelmien teko havaintoaineiston tilastolliseen analyysiin perustuen. Kvanti-
tatiivisessa tutkimuksessa voidaan käyttää valmista tilastollista aineistoa tai itse
hankkia aineisto. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa keskeisiä asioita ovat johtopäätök-
set aiemmista tutkimuksista, aiemmat teoriat, hypoteesien esittäminen, muuttujien
muodostaminen taulukkomuotoon ja aineiston saattaminen tilastollisesti käsiteltä-
vään muotoon ja päätelmien teko havaintoaineiston tilastolliseen analyysiin perustu-
en.95
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on mahdollista käyttää hypoteeseja. Asetettuihin
ongelmiin voidaan ennakoida ratkaisuja tai selityksiä. Hypoteesit ilmoitetaan usein
väitteiden muodossa. Tavallisimmin perustelut löytyvät teoriasta, teoreettisista mal-
leista tai aiemmista tutkimuksista. Hypoteesien löytäminen vaatii tutkijalta kirjalli-
95 Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009, 139–140.
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suuden lisäksi myös mielikuvitusta. Jos hyvää tai selkeää hypoteesia ei löydy, pitää
pidättäytyä niiden käytöstä.96
Tässä tutkimuksessa käytän valmista tilastollista aineistoa, jotka analysoin ja joista
teen johtopäätökset. Aiempiin tutkimuksiin viitaten ja asiaa koskevaan teoriaan pe-
rustuen työhypoteesini tässä työssäni on kirkon perheneuvontaan tulevien henkilöi-
den ongelmien keskittyminen parisuhteen vuorovaikutukseen ja perheneuvonnassa
käyntien ja kävijöiden määrälliseen kasvuun.
Tutkimuksessani mukana olevat vuosiluvut 1998, 2006 ja 2009, olen valinnut osit-
tain sattumanvaraisesti, osittain tutkinnallisista syistä mittaamaan kirkon perheneu-
vonnan toiminnassa ja kävijöissä tapahtuvia muutoksista keskipitkällä ja lyhyellä
aikavälillä.
Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen eroista ja niiden yhdistettävyydestä on
ollut keskusteluja. Nykyään monet tutkijat haluaisivat poistaa vastakkainasettelun,
koska kysymyksessä on tutkimuksen kaksi eri lähestymistapaa, joita käytännössä on
vaikea tarkkarajaisesti erottaa toisistaan. Ne voidaan nähdä toisiaan täydentävinä
lähestymistapoina, ei kilpailevina menetelminä. Keskeistä on, että mitattavat seikat
ovat tarkoituksenmukaisia tutkimuksen ongelmien kannalta ja mielekkäitä tutkijalle.
Monissa suomalaisissa metodioppaissa perustellaan yhdysvaltalaisiin lähteisiin noja-
ten, että vastakkainasettelu on turha ja että kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimuk-
sia voidaan yhdistää.97
3.3 Tutkimuksen luotettavuus
Kaikessa tutkimuksessa pyritään välttämään virheiden syntymistä, mutta silti tulosten
luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa voi-
daan käyttää erilaisia mittaus-, ja tutkimustapoja. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa
tutkimuksen toistettavuutta eli saadaanko kahdella eri mittauskerralla sama tulos,
jolloin se on reliaabeli vai ei, jolloin vastaus on päinvastainen.98
96 Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009, 158.
97 Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009, 135.
98 Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009, 231.
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Tutkimuksen luotettavuutta voidaan mitata myös validiuden eli pätevyyden käsitteel-
lä. Se tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on
tarkoituskin mitata, vaikka ne eivät aina vastaa todellisuutta. Esimerkiksi kyselylo-
makkeisiin vastatessaan ihmiset ovat voineet käsittää kysymykset toisin kuin tutkija
on alun perin tarkoittanut. 99
Omassa tutkimuksessani käytettävät tilastot ovat sinällään luotettavia, mutta epävar-
muustekijöitä voi liittyä tilaston merkitsemistapoihin ja siihen, ettei kaikkia asioita
ole tilastoitu. Eri ihmiset mieltävät asioita eri tavalla ja nämä erot voivat näyttäytyä
myös tilastoissa. Perheneuvojat saattoivat esimerkiksi samaistaa asiakkaan tulosyyn
ja asiakkaan ongelmien syyn. Pieni metodinen ongelma liittyi vuoden 2009 tilastoi-
hin, sillä kirkon perheneuvontaan tuli vuosina 1997 ja 2007 uusittu tilastointijärjes-
telmä, joka muutti muun muassa tulonsyyn tilastointia joiltakin osin. Toinen metodi-
nen ongelma liittyi tilastoitaviin asioihin, sillä vuonna 1998 ei ole tilastoitu tai tilas-
tointi on ollut erilaista joistakin niistä asioista, joita on alettu tilastoida systemaatti-
sesti vasta 2000-luvulla. Tässä tutkimuksessa näillä tekijöillä ei kuitenkaan ole tulok-
siin merkittävää luotettavuutta vähentävää vaikutusta.
99 Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009, 231.
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4. PERHENEUVONNAN ASIAKKAIDEN KÄYNTIMÄÄRÄT VUOSINA
     1998, 2006 ja 2009.
Kirkon perheneuvonnassa käyntejä on tilastoitu monella tavalla, mutta seuraavassa
taulukossa tarkastelen pelkästään yksilö-, pari-, ja perhekäyntien lukumääriä erikseen
ja yhteensä.100
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Taulukko 1. Perheneuvonnassa käyntien lukumäärät. Vuonna 1998 n=70 723,
                     vuonna 2006 n=84 795 ja vuonna 2009 n=85 474.
Tutkimistani tilastoista käy esille, että vuosina 1998 ja 2006 yksilökäyntien määrät
pysyivät lähes ennallaan, mutta vuonna 2009 ne laskivat 13 prosenttia vuoteen 2006
verrattuna. Tähän on todennäköisesti syynä tilastoinnissa tapahtunut muutos, kuin
käyntien varsinainen väheneminen. Parikäyntien lähes kaksinkertaistuminen runsaas-
sa kymmenessä vuodessa selittää omalta osaltaan kirkon perheneuvonnan pitkät jo-
not. Tämä osoittaa myös, että kirkon perheneuvonnalla on jo tilastojenkin mukaan
vakiintunut asema yksilöiden-, parien auttamispaikkana ja auttajana.  Vaikka perhe-
käynnit lisääntyivät runsaassa kymmenessä vuodessa puolitoistakertaiseksi, niiden
osuus kaikista käynneistä on suhteellisen vähäinen. Yksi syy siihen on se, että lapsi-
perheisiin ja lapsiin liittyviä ongelmia hoidetaan ensisijaisesti kasvatus- ja perheneu-
volassa, jonkin verran myös lastenneuvolakäynneillä.
100 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2010, 154.
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Kokonaiskäyntimäärän kasvu yli kymmenellä tuhannella reilussa kymmenessä vuo-
dessa kertoo suuresta avuntarpeesta. Se selittää myös sitä, että avun hakemisesta on
tullut yleistä, eikä sitä enää pidetä hävettävänä asiana. Perheneuvonnasta saatu apu
on useimpien mielestä tärkeää ja tarpeellista, koska sieltä on saatu tukea asioiden
pohtimiseen.101 Ongelmana on se, että perheneuvonnan 196 työntekijää eivät pysty
vastaamaan näin monen ihmisen avuntarpeeseen sillä nopeudella ja sillä intensiteetil-
lä, kuin he tarvitsevat ja toivovat. Vaikka myös valtio ja kunnat ovat varautuneet
ihmisten avuntarpeen tarjoamiseen monin eri tavoin ja pääsääntöisesti se on niiden
tehtävä, myös kirkon perheneuvonnalla on vankka ja tunnustettu asema ihmisten
hädän kohtaamisessa ja avun tarjoamisessa. Yhtä tärkeitä ovat myös yksityisten pal-
veluntarjoajien palvelut, sillä pääasia on, että kriisissä oleva ihminen saa avun.
101 Kiiski 2002, 264.
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5. KIRKON PERHENEUVONNAN ASIAKKAAT SOSIODEMOGRAFISTEN
    TEKIJÖIDEN VALOSSA VUOSINA 1998, 2006 ja 2009.
5.1 Perheneuvonnan asiakkaiden ikäjakaumat
Tutkimuksessani en erikseen eritellyt lasten ja varhaisnuorten käyntejä, vaan käsitte-
len niitä kaikkia yhdessä alle 18-vuotiaiden osuudessa. Tilastoista voidaan havaita,
myös nuorten ja nuorten aikuisten oppineen käyttämään kirkon perheneuvonnan pal-
veluita. Keskipitkällä aikavälillä nuorten aikuisten yhteydenottojen ja käyntien määrä
on hieman laskenut, mutta lyhyellä aikavälillä se on pysynyt melkein samana.
Taulukko numero 2 mukaan suurta nousua käyntimäärissä keskipitkällä aikavälillä
oli tapahtunut ikääntyneiden eli yli 60-vuotiaiden ryhmässä, sillä heidän käyntimää-
ränsä olivat lisääntyneet yli tuhannella käynnillä kahdeksassa vuodessa. Tilastoista ei
käynyt selville miksi näin oli, mutta yksi syy saattaa olla kulttuurin muutos avunha-
kemisessa. Avun hakeminen perheen ulkopuolelta on hyväksyttyä, eikä sitä tarvitse
hävetä. Aikaisemmin ongelmat pidettiin perheen sisällä, eikä niistä juuri puhuttu
ulkopuolisille. Ajatuksena oli se, etteivät perheen ja omat asiat kuulu muille ja että
itse pitää selvitellä omat ongelmansa. Tämän vuoksi monet elivät epätyydyttävissä
parisuhteissa, koska ei ollut riittävästi parisuhteen ongelmien purkamispaikkoja tai
ne sijaitsivat itsensä ulottumattomissa. Nykyisin uskalletaan ja on mahdollista erota
myös pitkäkestoisesta parisuhteesta, huonossa suhteessa ei tarvitse olla. Eliniän pite-
neminen ja ikääntyvien ihmisten lisääntynyt aktiivisuus saattavat lisätä käyntimääriä.
Toisaalta kirkon perheneuvonta on tullut kaikin puolin yleisesti tunnetuksi, johon voi
hakeutua jokainen apua tarvitseva.
Aivan samansuuruista muutosta ei ollut havaittavissa muihin ikäryhmiin kuuluvien
käynneissä, päinvastoin, luvuissa ei ole kovin suuria eroja keskipitkällä ja lyhyellä
aikavälillä. Sen sijaan elämän ehkä kiireisimmät vuodet välillä 30–39 ja sen jälkeiset
vuodet 40–49 näyttäytyvät selvästi muita korkeimpana lukuina tässä työssäni. Nuo
vuodet ovat tiiviitä, kiihkeitä ja täysiä monella eri tavalla. Henkilökohtaisen elämän,
perheen ja työn yhteensovittaminen tuottaa joskus hankaluuksia. Samaan aikaan ta-
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pahtuu useita suuria asioita: ammattiin valmistuminen, parin haku ja yhteen muutto,
perheen perustaminen, asunnon haku ja usein myös lainat ja lainan takaisinmaksu.
Nuoren ja nuoren perheen arki on usein aamusta iltaan täynnä toimintaa, usein ilman
lähiverkoston apua. Se saa aikaan jaksamisongelmia, eikä riittävän väsyneenä pa-
risuhteelle tahdo löytyä aikaa ja ongelmat kasautuvat. Kaikkina tutkimuksessani ol-
leina vuosina ikävuosien 30–49 välillä tapahtui noin 60 prosenttia käynneistä.  Tähän
ikäryhmään kuului vuonna 2009 neljännes koko Suomen väestöstä 102.
Monien kiireisten vuosien jälkeen parin ja perheen elämää saattaa horjuttaa lasten
kotoa poismuuton myötä perheen uusi tilanne, joka ei enää päivity lasten koulun,
harrastusten ja ruokailuaikojen mukaan. Tyhjä pesä voi tuntua oudolle ja näin pa-
risuhde saa uuden ja erilaisen merkityksen. Toiset kokevat sen uutena alkuna toisen-
laiselle elämälle tai muuntuneena jatkona entiselle, mutta jotkut kokevat yhteisten
asioiden olevan vähissä. Määtän mukaan elämässä ja avioliitossa on erilaisia kehi-
tysvaiheita. Niiden myötä ihminen muokkaa itseään ja persoonallisuuttaan sekä suh-
detta muihin ihmisiin, työhön ja elämään. Mikäli avioliitossa ja perheessä nämä kehi-
tysvaiheet tapahtuvat eri aikaan eli kehityskulku on epätasapainossa, siitä voi seurata
ongelmia.103
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Taulukko 2. Perheneuvonnan asiakkaiden ikäjakaumat  prosentteina.
Vuonna 1998 n=15 171, vuonna 2006 n=17 591 ja vuonna 2009 n=17 546.
Taulukosta numero 2 selviää, että monenikäisiä ihmisiä hakeutuu perheneuvontaan.
Kaikkein eniten tulee elämän kiireisiä vuosia eläviä henkilöitä, mutta myös ikäihmi-
102 Suomen tilastollinen vuosikirja 2010, 105.
103 Määttä 2002, 64.
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siä. Vaikka muu elämä olisi kunnossa ja yhteydet omaisiin kiinteät, niin heitä voi
rasittaa yksinäisyyden tunteet.  Stakesin hyvinvointitutkimuksessa vuodelta 2006
todettiin ikääntyneiden voivan keskimääräisesti hyvin fyysisesti ja psyykkisesti ja
vaikka heidän elämänlaatunsa oli hyvä, niin silti joka kymmenes kertoi kokevansa
yksinäisyyttä. Samassa tutkimuksessa todettiin lisäksi, ettei hyvinvointi ole jakaantu-
nut ihmisille tasaisesti ja lisäksi on olemassa alueellisia eroja. Hyvinvoinnin riskite-
kijöitä olivat korkea ikä, naissukupuoli, pienet tulot, huono toimintakyky, yksinäi-
syys ja masennus.104 Jotkut ikäihmiset saattavat jopa katkeroitua, johon syynä voi
olla syyllisyys menneiden vuosien virheistä ja laiminlyönneistä. Eläkkeelle siirtymi-
nen voi luoda elämään tyhjän aukon, jos työ on ollut myös harrastus. Työ on antanut
elämään sisältöä, jota ei enää ole. Työn päätyttyä olo on tyhjä ja tuntuu ettei osaa-
kaan enää elää.105 Suomen tilastollisen vuosikirjan vuoden 2009 mukaan yli 65-
vuotiaita on väestöstämme runsas kaksikymmentä prosenttia. Ihmisten keski-ikä on
noussut ja nousee edelleen ja näin myös vanhusväestö lisääntyy.106
Nykyajan eläkeläinen ja ikäihminen on usein virkeä ja osallistuva, toisin kuin muu-
tama kymmenen vuotta sitten, jolloin 50-vuotiasta pidettiin vanhana ja syntymäpäi-
välahjaksi hän usein sai kävelykepin. Ikäihmisiä voi rasittaa yksinäisyyden lisäksi
myös epätyydyttävä parisuhde, jonka vuoksi haetaan apua. Toisaalta monet parit ovat
niin tottuneita toisiinsa, myös huonoihin puoliin, että ulkopuolisen avun hakeminen
koetaan turhana.
Tässä tutkielmassa kirkon perheneuvonnassa kävijöiden ikäjakauma painottuu selke-
ästi 30–49- vuotiaisiin, joka on suurin ikäryhmä myös koko maamme väestöä ajatel-
len. Tähän ikäryhmään kuuluu neljännes maamme väestöstä. He elävät kiireistä ja
aktiivista aikaa, jossa työn, perheen ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen
luo paineita. Samaan aikaan ajoittuvat useat avioerot, jotka yleistyvät kymmenen
avioliittovuoden jälkeen.107 Ruotsalainen kertoo tutkimuksessaan, millaista on olla
auttajana kirkon ja yhteiskunnan leikkauspisteessä. Molempien yhteistyötahojen työ-
panosta tarvitaan yhdessä ja erikseen parien, perheiden ja yksittäisten ihmisten aut-
tamiseksi. Samassa tutkimuksessa todetaan myös, että vanhemmat ovat yhä enem-
104 Vaarama & Luoma & Ylönen 2004, 127.
105 Ijäs 2005, 106.
106 Suomen tilastollinen vuosikirja 2010, 105.
107 Suomen tilastollinen vuosikirja 2010, 136.
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män perherooleissa toimiva tiimi, jonka perustana on jaettu vanhemmuus ja tasaver-
tainen päätöksen teko, jossa molempien vanhempien ääntä kuunnellaan.108
5.2 Perheneuvonnan asiakkaat sukupuolen mukaan
Tutkimuksessani olevien tilastojen mukaan näyttää siltä, että myös miehet ovat löy-
täneen perheneuvonnan ja ovat selvästi aktivoituneet avun hakemisessa. Vaikka
miesten käyntimäärien kohonneet luvut lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ovat suh-
teellisen vaatimattomat, yhteensä vain noin viisi prosenttia, niin nousu on silti tässä
tapauksessa merkittävä. Vuonna 1998 perheneuvonnan asiakkaista miehiä oli 38 pro-
senttia ja naisia 62 prosenttia, vuonna 2006 vastaavat luvut olivat 41 ja 59 prosenttia
sekä vuonna 2009 43 ja 57 prosenttia. Suomen tilastollisen vuosikirjan 2009 mukaan
miehiä koko Suomen väestöstä oli 49 prosenttia ja naisia 51 prosenttia.109
Miehet ottavat yhteyttä perheneuvontaan joko yksin oman itsensä vuoksi tai parisuh-
teen ja perheen ongelmien vuoksi. Eskon mukaan mies ottaa yhteyttä perheneuvon-
taan lähinnä silloin, kun hätä on suuri ja silloin mies yleensä sitoutuu korjaamaan
asioita. Hänen mukaansa yhteyttä ottavat etenkin nuoret miehet ja isät. Yksi syy tälle
saattaa löytyä yhteisestä synnytyskokemuksesta, joka aitona, itse koettuna tapahtu-
mana sitouttaa miehen tiiviisti perheeseen.110
Naisten osuus yhteydenotoista on laskenut saman verran kuin miesten osuus on
noussut eli viisi prosenttia. Miehet ovat aktivoituneet, mutta silti naisen osuus ajan-
varauksista on reilusti yli puolet. Arkikokemuksen mukaan useimmat naiset osaavat
tarvittaessa ottaa vaikeuksissaan yhteyttä johonkin ulkopuoliseen ihmiseen, useimmi-
ten perheenjäseniin tai ystäviin, mutta miehet vaikuttavat pidättyväisemmiltä.
108 Ruotsalainen 2002, 137–138.
109 Suomen tilastollinen vuosikirja 2019, 104.
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 Taulukko 3. Perheneuvonnan asiakkaat sukupuolen mukaan  prosentteina.
                     Vuonna1998 n=15 171, vuonna 2006 n=17 591 ja vuonna
                      2009 n=17546.
Miesten ja naisten kokonaiskäyntimäärät kirkon perheneuvonnassa ovat nousseet
suhteellisen vähän keskipitkällä aikavälillä ja lyhyellä välillä luvut ovat pysyneet
lähes ennallaan. Kävijöiden yhteismäärä on suuri ja se kielii suuresta avuntarpeesta.
Kun lisäksi otetaan huomioon, että ihmiset hakevat apua myös muista hoito-, tai te-
rapiapalveluista, on avunhakijoiden joukko suuri. Valtio, kunnat ja yksityiset palve-
luntarjoajat kantavat ihmisten auttamisessa oman vastuunsa, mutta en käsittele niitä
tässä tutkimuksessa, koska olen rajannut ne tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Vuoden
2009 tilastollisen vuosikirjan mukaan miehiä oli koko väestöstä 49 prosenttia ja nai-
sia 51 prosenttia 111.
5.3 Sosiaalisen aseman vaikutus perheneuvontaan tuloon
Sosiaalisen aseman vaikutukseen ja sen tilastointiin alettiin kiinnittää kirkon perhe-
neuvonnassa laajemmin huomiota vasta 1990-luvun lopulla. Vuoden 1998 ja 2006
tilastoissa jako oli tehty seitsemään eri sosiaalisen luokkaan, kun taas vuonna 2009
viiteen eri luokkaan. Siinä ei ole eritelty yrittäjiä, ylempiä ja alempia toimihenkilöitä,
vaan ne kaikki on ryhmitelty työssä kävijöiksi. Kaikkien kävijöiden sosioekonomista
asemaa ei ole tilastoitu, joten luvut ovat suunta-antavia. Kirkon perheneuvonnan
111 Suomen tilastollinen vuosikirja 2010, 104.
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vuosien 1998 ja 2006 tilastojen mukaan yrittäjien osuus kaikista kävijöistä oli mo-
lempina vuosina kahdeksan prosenttia, ylempien toimihenkilöiden osuus 21 ja 20
prosenttia ja alempien toimihenkilöiden osuus 27 ja 26 prosenttia. Työntekijöiden
osuus oli molempina vuosina 24 prosenttia, opiskelijoiden seitsemän prosenttia ja
eläkeläisten osuus oli seitsemän ja yhdeksän prosenttia. Vuoden 2009 kävijöistä on
tilastoitu opiskelijat, joita oli seitsemän prosenttia ja eläkeläiset, jota oli kuusi pro-
senttia eli luvut ovat lähes samansuuruiset vuosien 1998 ja 2006 lukujen kanssa.
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Taulukko 4. Perheneuvonnan asiakkaiden sosioekonominen asema  prosentteina.
                     Vuonna 1998 n=8873 ja vuonna 2006 n=15 664.
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Taulukko 5. Perheneuvonnan asiakkaiden sosioekonominen asema prosentteina.
                     Vuonna 2009 n=17 144.
Tilastojen mukaan toisen palveluksessa olevat käyttävät runsaasti perheneuvonnan
palveluita, koska heitä asiakkaissa on eniten. Kahdeksassa vuodessa luvuissa on ta-
pahtunut vain pientä muutosta. Lyhyen aikavälin tilastot osoittavat, että kirkon per-
heneuvontaan hakeutuu monenlaisissa sosiaalisessa asemassa olevia ihmisiä. Se ei
ole vain hyväosaisten etuoikeus ja mahdollisuus, vaan kaikki apua tarvitsevat voivat
hakeutua sinne. Palveluiden maksuttomuus mahdollistaa myös vähävaraisten avun-
saannin, eikä kirkkoon kuuluminen tai kuulumattomuus vaikuta avunsaantiin. Näissä
käyntiluvuissa voidaan nähdä elämän kiireisten vuosien vaikutus käyntimääriin, sillä
työssä kävijät olivat sosioekonomisen asemansa kannalta suurin asiakasryhmä kirkon
perheneuvonnassa. Yrittäjien osuus oli pysynyt keskipitkällä aikavälillä samana eli
kahdeksassa prosentissa. Opiskelijoiden, eläkeläisten ja muiden käyntimäärät olivat
vähäiset muihin kävijöihin nähden. Jäin vaille vastausta työttömien hakeutumisesta
kirkon perheneuvontaan, sillä heidät oli tilastoitu ainoastaan vuonna 2009, jolloin
heitä kävijöinä oli vuositasolla vajaa neljä prosenttia.
Suomen tilastollisen vuosikirjan mukaan sosioekonominen asema Suomessa jakaan-
tui 31.12.2007 seuraavasti: yrittäjät 6.5 prosenttia, ylemmät toimihenkilöt 14 prosent-
tia, alemmat toimihenkilöt 20.4 prosenttia, työntekijät 20.3 prosenttia, opiskelijat 6.9
prosenttia ja eläkeläiset 23.4 prosenttia.112  Tämä näkyy samansuuntaisena myös kir-
112 Suomen tilastollinen vuosikirja 2010, 104.
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kon perheneuvonnan tilastoissa, jossa työntekijöiden ja alempien toimihenkilöiden
osuus oli vallitseva. Opiskelijoiden osuus kävijöistä on pieni, keskimäärin viisi pro-
senttia kaikista kävijöistä kaikkina tutkimuksessa olleina vuosina. Hyvin toimiva
koulu-, ja opiskelijaterveydenhuolto ovat opiskelijoiden tukena hyvinvoinnin saavut-
tamiseksi ja edistämiseksi ja ehkä siksi heidän osuutensa on vähäinen. Eläkeläisten
osuus kirkon perheneuvonnassa kävijöinä on pieni, vaikka koko väestössä heitä on
viidennes. Eläkkeellä olevista ja vanhuksista osa on jo leskeytynyt. Saattaa olla
myös, että vanhemmissa ikäluokissa vakiintumisen myötä parisuhteessa ei ole enää
niin paljon ongelmia kuin nuoremmissa ikäryhmissä, joissa oman roolin ja paikan
hakeminen on vielä kesken.
 Suomen valtio on ohjeistanut kuntia järjestämään ikäihmisten hyvinvointiin liittyviä
toimintoja, jossa tavoitteena on edistää ikääntyvien toimintakykyä, itsenäistä ja hy-
vää elämää. Tavoitteena on, että yhä useampi vanhus voi elää omassa kodissaan ja
tutussa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Vanhuksen omat voimavarat, toimin-
takyky ja läheisverkosto ovat keskeisiä lähtökohtia hyvälle elämälle.113
5.4 Perheneuvonnan asiakkaiden siviilisäädyt
Avioliitto on edelleen tilaston mukaan kirkon perheneuvonnassa kävijöiden yleisin
siviilisääty. Näin tässä tilastossa toteutuu kirkon perheneuvonnan alkuperäinen toi-
minta-ajatus, joka oli tarkoitettu avioerojen vähentämiseksi ja avioliittojen pelastami-
seksi ja suojelemiseksi. Avioliittojen yleisyys on yhtenevä tilastokeskuksen vuoden
2009 tilaston mukaan, jossa kaksi kolmasosaa perheistä oli avioparien ja 21 prosent-
tia oli avoparien perheitä. Suomen tilastollisen vuosikirjan 2009 mukaan avioliittoja
solmittiin yhteensä 29 886 kappaletta, mikä on 1200 vähemmän kuin edellisenä
vuonna ja avioeroja oli samaan aikaan 13 545 kappaletta.114
Kaikkien kävijöiden siviilisäätyä ei ole tilastoitu ja eniten vajausta oli vuoden 1998
tilastossa. Sen vuoksi taulukossa 5 oleva luku ei ole luotettava kaikkia kävijöitä aja-
tellen, mutta se on suuntaa-antava. Pieniä puutteita oli vuosien 2006 ja 2009 tilastois-
sa, mutta niillä ei luotettavuutta vähentävää vaikutusta.
113 Sosiaalihuolto Suomessa 2006:11, 17.
114 Suomen tilastollinen vuosikirja 2010, 136.
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Taulukosta 6 ilmenee, että avioliitossa olevien käynnit vähenivät hieman, mutta avo-
liitossa olevien käyntimäärät kohosivat viisi prosenttia vuosien 1998 ja 2009 välillä.
Naimattomien käyntiluvuissa tapahtui vain pientä vaihtelua molempiin suuntiin ja
eronneiden käynnit pysyivät lähes ennallaan. Leskien käyntimäärät olivat kaikkina
tutkimuksessa olleina vuosina vähäiset: 0.5-1 prosenttia.
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Taulukko 6. Perheneuvonnan asiakkaiden siviilisäädyt  prosentteina.
                     Vuonna 1998 =8920, vuonna 2006 n=14082 ja vuonna 2009 n=11 180.
Parisuhde ja ennen kaikkea avioliitto on suosittu ja arvostettu perhemuoto. Se koe-
taan tärkeäksi ja sen eteen ollaan valmiita tekemään töitä ja tarvittaessa hakemaan
apua. Kirkon perheneuvonta perustettiin alun perin parisuhdetta varten avioliittojen
pelastamiseksi ja avioerojen ehkäisemiseksi. Sen alkuperäinen toimintatapa on säily-
nyt tähän päivään saakka. Vaikka mukaan on tullut jonkin verran myös parisuhteen
ulkopuolella eläviä, naimattomia ja leskiä, niin avioliitossa olevien kävijöiden luku-
määrä on pysynyt kaikkein suurimpana.
Avoliittojen osuus on lisääntynyt vuosittain ja kirkon perheneuvonnassa heidän
käyntimääränsä ovat kasvaneet samassa suhteessa, ollen kuitenkin kolmanneksen
pienemmät avioliitossa eläviin verrattuna. Suomen tilastollisen vuosikirjan 2009 mu-
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kaan naimisissa on 37, 5 ja avoliitossa eläviä 21 prosenttia, eronneita on 9,6 prosent-
tia, leskiä on 5.5 ja naimattomia 47.3 prosenttia koko väestöstä. 115
Entistä useampi parisuhde rikkoutuu. Avio-, ja avoerot ovat yleisiä, ja myös isovan-
hempien parisuhteet ovat aiempaa epävarmempia, yhä useammin isovanhemmat asu-
vat erillään. Avoliitot rikkoontuvat kaksi kertaa useammin kuin avioliitot. Kahden
vanhemman perheet ovat kuitenkin vallitseva perhemuoto ja kaksi kolmesta teini-
ikäisestä nuoresta asui molempien vanhempien luona.116 Erojen yleisyys aiheuttaa
suuria inhimillisiä kärsimyksiä. Avioero on traumaattinen kriisi, josta seuraa kieltei-
siä tunteita: ahdistusta, levottomuutta, masennusta, toimintakyvyttömyyttä, syylli-
syyttä, vihaa ja avuttomuutta. Parisuhteen purkautuminen aiheuttaa myös muita me-
netyksiä: taloudellisia, emotionaalisia, sosiaalisia, psyykkisiä ja juridisia. Erosta kär-
sivät puolisoiden lisäksi myös lapset. Riitaisaa parisuhdetta ei kuitenkaan kannata
pitää yllä lasten vuoksi, sillä joskus ero voi rauhoittaa kaikkien osapuolien tilannet-
ta.117
Avoliitossa elävien kohtuullisen suuresta lukumäärästä huolimatta heitä käy kirkon
perheneuvonnassa suhteellisen vähän, keskimäärin kuusi prosenttia kaikista kävijöis-
tä. Avoliitossa elävät ovat yleensä nuoria, jotka opettelevat olemaan ja elämään yh-
dessä, ja kyseessä voi olla jonkinlainen perheleikki. Suhteen alku täyttyy huumasta,
jossa  ongelmia  ei  nähdä  tai  ne  ovat  vähäisiä  tai  joita  ei  tunnisteta  parisuhdeongel-
maksi. Rakastunut voi kokea parin kielteiset piirteet myönteisinä tai selittää ne par-
hain päin. Kyse on kieltämismekanismista, jolloin kumppani ei halua uskoa parissaan
olevan epätoivottuja piirteitä. Hän voi idealisoida parinsa ja nähdä hänet lähes täy-
dellisenä olentona, eikä ongelmia nähdä. 118
On niitä, jotka menevät avoliittoon opiskelujen tai työelämän alkuvaiheessa taloudel-
lisista syistä ja niitä, joille avoliitto on yksi mahdollisuus irrottautua kotoa ja kokeilla
elämää parisuhteessa. Suhde ei välttämättä ole kovin kiinteä, eikä sitä ehkä ole tar-
koitettu pitkäikäiseksi. Tällaisessa suhteessa ei ole tarvetta selvitellä parisuhteen
solmuja, koska se kuitenkin todennäköisesti päättyy eroon jossakin vaiheessa.
115 Suomen tilastollinen vuosikirja 2010, 106.
116 Suomen tilastollinen vuosikirja 2010, 123.
117 Määttä 2000, 15.
118 Määttä 1999, 155–156.
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5.5 Perheneuvonnan asiakkaiden lasten määrät
Suomen tilastollisen vuosikirjan vuoden 2009 perhetilaston mukaan kahdella kol-
masosalla perheistä oli lapsi tai lapsia. Valtaosa lapsista asuu kahden vanhemman
perheessä, joista yleisin on avioparin perhe, joita oli 61 prosenttia ja avoparien lapsi-
perheitä oli 18 prosenttia. Yhden vanhemman perheitä, jonka muodostivat äiti ja lap-
si tai lapsia oli 10 prosenttia ja yksinhuoltajaisiä oli 2 prosenttia. Lapsiperheitä on yli
40 prosenttia kaikista perheistä. Tilastokeskuksen perhetilastojen mukaan näyttää
siltä, että lapsilukumäärä perheissä on pienessä kasvussa, vaikka lapsiperheiden mää-
rä on kokonaisuudessaan vähentynyt. Joulukuun lopussa vuonna 2009 tilastoitiin
yhden lapsen perheitä Suomessa 44 prosenttia, kahden lapsen perheitä 38 prosenttia,
kolmen lapsen perheitä oli 13 prosenttia ja neljä lasta tai enemmän oli viidessä pro-
sentissa perheitä.119
 Kirkon perheneuvonnassa kävijöiden lasten lukumäärä on samansuuntainen koko
Suomen väestön lapsiperheiden lukumäärään nähden. Yksi-, ja kaksilapsisia perheitä
oli yli puolet kaikista lapsiperheiden käynneistä. Koska perheiden vaikeudet kosket-
tavat jokaista perheenjäsentä omalla tavallaan, on koko perheen hyvinvoinnin tuke-
minen parisuhteen ohella ollut kirkon perheneuvonnan tehtävänä lähes sen toiminnan
alusta alkaen. Hyvin toimivan parisuhteen ja perheen varaan rakentuu lasten ja nuor-
ten tulevaisuus ja sitä myöten myös koko yhteiskunnan ja maamme tulevaisuus.
Tämän saman asian on todennut perheterapeutti Martti Esko, joka on sanonut: ”Las-
ten ja nuorten osalta perheen merkitys on ratkaisevaa koko tulevaisuutta ajatellen. Se
on tärkeä arvo, jonka pohjalle elämä alkaa rakentua. Näin tapahtuu hyvässä ja pahas-
sa”.120
119 Suomen tilastollinen vuosikirja 2010, 123.
120 Esko 1998, 222–223.
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Taulukko 7. Perheneuvonnan asiakkaiden lasten määrät  prosentteina.
                    Vuonna 1998 n=5686, vuonna 2006 n=9092 ja vuonna 2009 n=7442.
Suomessa oli vuoden 2009 lopussa 584 000 lapsiperhettä.  Lapsiperheitä on 40 pro-
senttia kaikista perheistä. Siitä huolimatta, että lapsilukumäärä perheissä on pienessä
nousussa, lapsiperheiden kokonaismäärä on tasaisessa laskussa ja niiden lukumäärä
on vähentynyt edellisestä vuodesta 1100 perheellä. Lapsiperheiden määrä vähenee,
koska esikoistaan odottavien perheiden ikäluokat ovat pienempiä kuin kuopuksensa
täysikäisyyttä juhlivat ikäluokat. Lapsettomia pareja oli vuoden 2009 lopussa 39.4
prosenttia. Tähän ryhmään kuuluvat parit, jotka olivat lapsettomia tahtoen tai tahto-
mattaan ja parit, joiden lapset olivat täysi-ikäisiä.121  Vuoden 2009 lopussa Suomessa
kaksilapsisia perheitä oli kaikkein eniten eli 24.6 prosenttia kaikista lapsiperheistä,
toiseksi eniten oli yhden lapsen perheitä, joita oli 22.4 prosenttia, kolmen lapsen per-
heitä oli 10 prosenttia ja neljä lasta tai enemmän oli 3.6 prosenttia.122
Kirkon perheneuvonnassa kävijöiden yleisin perhemuoto oli kaksilapsinen perhe,
joka noudattelee valtakunnallista tilastoa. Toiseksi yleisin oli yksilapsinen perhe,
kolmanneksi yleisin monilapsiset perheet, mikä myös on yhdensuuntainen valtakun-
nallisen tilaston kanssa. Perheen kriisit koskettavat monia lapsia ja se saa aikaan pal-
jon pahoinvointia niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Tämän vuoksi perheiden
nopea ja tehokas apu on ensiarvoisen tärkeää.
121 Suomen tilastollinen vuosikirja 2010, 123.
122 Suomen tilastollinen vuosikirja 2010, 123, 137.
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Ensimmäisen lapsen syntymä muuttaa parisuhteen aivan muuksi kuin se on ollut en-
nen lapsen syntymää. Kolmen hengen perheen vuorovaikutus muuttuu hyvin paljon
lapsen mukaan. Perhesuhteiden muuttuessa isä voi joskus jäädä sivustaseuraajaksi,
äidin keskittyessä hoitamaan uutta perheenjäsentä. Omille tarpeille on vauvan tulon
myötä vähemmän tilaa ja aikaa ja tämä kaikki voi saada aikaan perhekriisin, josta ei
aina selvitä omin neuvoin.123
123 Kiianmaa 2008, 225.
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6. PERHENEUVONTAAN HAKEUTUMISEN SYYT VUOSINA 1998, 2006 ja
    2009.
6.1 Toiminnan alkuajan yleiset syyt
Yleisimpiä tulon syitä perheneuvontaan sen alkuvuosina olivat parisuhdeongelmia
aiheuttaneet tekijät, kuten miehen uskottomuus, juoppous ja keskinäinen riitaisuus.
Pienempiä ongelmia sen sijaan olivat miehen pahuus, asunto-ongelmat ja puolison
sairaus tai hermostuneisuus. Lisäksi mainittiin seuraavia syitä: kielteisyys uskontoa
kohtaan, työttömyys, vaimon mustasukkaisuus, aviottoman lapsen huolto ja isäpuo-
len suhde lapseen, vaimon omituisuus, huikentelevaisuus, ja vapaudenhalu, miehen
vankeus ja vastuuttomuus, miehen epänormaalius ja sota-avioliitto.124
Myöhemmin perheneuvontaan tulon syyt muuttuivat toisenlaisiksi suhteessa muiden
ympäristössä ja elinkeinorakenteessa tapahtuneiden muutosten myötä. Viika nimit-
tääkin 1950-lukua työnteon ja yritteliäisyyden vuosikymmeneksi, jona pyrittiin pa-
lauttamaan ennen sotia ollut tilanne. Perhe-elämässä se merkitsi perhekeskeisyyttä.
Myös avioerot laskivat ennen sotaa edeltäneeseen tilanteeseen.125
1960-lukua Viika nimittää ”prosessien vuosikymmeneksi”. Se kosketti perhe-elämää,
ulkoisia olosuhteita ja arvomaailmaa. Elinkeinorakenne muuttui yhä enemmän teolli-
seksi ja se sai aikaan muuttoja maalta kasvukeskuksiin ja Ruotsiin. Monet yhteiskun-
nan muutokset aiheuttivat luonnollisesti muutoksia myös perhe-elämään. Avioerojen
määrä lähti kasvuun korreloiden teollistumis- ja kaupungistumiskehitystä.126
 1970- ja 1980-luvuilla tapahtui teollistumisen ja koneellistumisen lisäksi useiden
arvojen uudelleen pohdintaa. Avioliitto ja perhe olivat voimakkaan katsomuksellisen
kritiikin kohteina. Esitettiin vahvoja perhettä ja avioliittoa polemisoivia teesejä, jois-
sa ilmoitettiin perinteisten perhekäsitysten ja -arvojen olevan vanhanaikaisia ja jopa
jarruttavan yhteiskunnallista ja yksilöllistä kehitystä. Avioliittoa ei pidetty enää niin
tärkeänä kuin aikaisemmin eikä yhteiskunta enää tarvinnut moraalista perheoikeut-
ta.127 1980-luvulla esiintyi perheestä kaksi uutta nimikettä ”avoliitto” ja ”uusperhe”.
124 Viika 1994, 20.
125 Viika 1994, 36–37.
126 Viika 1994, 69.
127 Viika 1994, 102–103.
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Perhekäsitys laajeni, ja muodostui uusia ihmissuhteiden verkostoja ja sukulaisuus-
suhteita. Perheneuvontatyö lisääntyi ja työmuotoja tuli lisää.128
6.2 Pääasialliset nykyiset tulosyyt
Tutkimuksessani käytettyjen tilastojen mukaan tulosyyt on jaoteltu yksilö-, pari-, ja
perhekohtaisesti. Yksilökävijät koostuivat parisuhteessa olevista, naimattomista ja
opiskelijoista ja nuorista. Käyntisyitä on paljon, mutta käsittelen tässä työssäni vain
kaikkein yleisimpiä.  Käyntisyistä esimerkiksi vuorovaikutuksen heikkoutta tai puu-
tetta tuli esille jokaisessa tutkimuksessani olevassa ryhmässä, samoin tarkemmin
määrittelemättömiä elämänvaihekriisejä. Lisäksi eropohdintoja ja avioeroon liittyviä
asioita tilastoitiin kaikissa käyntiryhmissä, myös yksilökäynneillä. Tällöin asialla on
ollut vain toinen puoliso, joka on halunnut miettiä asioita ensin yksin ammattiautta-
jan kanssa tai puoliso ei ole halunnut tulla mukaan.
Vuosien 1998 ja 2006 tilastot ovat kerätty samalla tavalla, mutta vuoden 2009 tilasto
poikkeaa edellisistä siinä, että yksilö-, pari-, ja perhetilastot olivat muotoiltu keske-
nään identtisiksi ja tilastoituivat samanlaisina jokaisessa käyntiryhmässä. Tilastojen
vertailut tuottivat jonkin verran vaikeuksia, mutta pystyin sieltä kuitenkin nostamaan
esille tutkimuksessani olevat asiat.
Käsittelen ryhmien yhteisiä käyntisyitä vain yhdessä osiossa tautofonian välttämisek-
si. En myöskään erittele tutkimusvuosien käyntisyitä vuositasolla jokaista erikseen,
koska ne olivat tutkiminani vuosina samansuuntaisia, painottuen hieman eri tavoilla.
Yksilökävijöiden syyt hakeutua perheneuvontaan liittyivät suurelta osin elämänvai-
hekriiseihin, joita pohdittiin kaikkein eniten, yksilökohtaisiin psyykkisiin vaikeuk-
siin, uskonnollisiin pohdintoihin, päihdeongelmiin, uupumukseen, kontaktivaikeuk-
siin, nuorten ristiriitoihin perheen kanssa, taloudellisiin vaikeuksiin, työllisyyteen tai
työttömyyteen, erokysymyksiin, ja nuorten aikuistumiskriiseihin.129
128 Viika 1994, 158.
129 Kirkon perheneuvonnan tilastot 1998, 2006, 2009.
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Taulukko 8. Yksilökävijöiden tulosyyt  prosentteina.
                     Vuonna 1998 n=2155, vuonna 2006 n=2110 ja vuonna 2009 n=4345.
Taulukossa 8 on kuvattu kolme yhteistä syytä, jota tulivat esille kaikkina tutkimuk-
sessani olleina vuosina ja joita käsittelen tutkielmassani. Muita syitä olivat uupumus,
ristiriidat ja vaikeudet työssä, työttömyys, taloudelliset ongelmat, päihdeongelmat,
seksuaaliset ongelmat ja itsetuhoajatukset. Nämä asioita en käsittele tässä tutkielmas-
sani.
Nuorten yksilökohtaisissa käynneissä murrosikä aiheuttaa monesti käyntejä perheasi-
ain neuvottelukeskukseen.  Aikuiseksi kasvamiseen liittyy suuria haasteita: oma
olemus muuttuu ja aikuisten maailma ja ihmissuhteet avautuvat uudenlaisena. Tuo
vaihe on usein jonkinlainen kriisivaihe, johon liittyy epävarmuuksien lisäksi myös
kehon fyysisiä muutoksia, jotka hämmennyttävät. Ne heijastuvat olemukseen ja käyt-
täytymiseen. Kun tähän elämänvaiheeseen liittyy myös kauas kantoisia, tulevaisuutta
koskevia ratkaisuja, voi tilanne olla nuorelle raskas. Samoin opiskelu ja sijoittuminen
työmarkkinoille saattaa olla monimutkainen asia. Opiskelu ei välttämättä tuo ammat-
tia vastaavaa tai muutakaan työtä.130
Nuoren irrottautuminen perheestä kohti itsenäistä elämää ei aina suju ongelmitta.
Tässä vaiheessa vanhemman rooli muuttuu suojelijasta kannustajaksi. Tämä vaihe on
osa vanhemman ja nuoren riippuvuuden ja irrottautumisen tarkastelua.  Moni nuori
130 Kiiski 2002, 208–209.
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yrittää selvittää ongelmiaan pakenemalla alkoholin ja päihteiden maailmaan, minkä
useimmat tietävät vain ohimeneväksi ratkaisuyritykseksi.131  Stakesin hyvinvointitut-
kimuksessa 2006 tuli esille yhä lisääntyvää päihteiden käyttöä niin nuorilla kuin ai-
kuisillakin. Samassa tutkimuksessa havaittiin nuorten pahoinvoinnin lisääntymistä,
joka näkyy mielenterveyspalvelujen, erityisopetuksen ja lastensuojelun lisääntyneenä
tarpeena.132 Näitä ongelmia hoidetaan eniten sosiaali- ja terveydenhuollossa, koska
ongelmakäyttäytymiseen liittyy usein sosiaalisia ja terveydellisiä selvittelyjä, mutta
tilastojen mukaan näitä asioita pohditaan myös nuoren tai murrosikäisen käynneillä
kirkon perheneuvontakeskuksessa.
Nuorten hyvinvointi ja pahoinvointi ovat yhteydessä koko perheen jaksamiseen. Per-
heessä oleva työttömyys altistaa usein pahoinvoinnille. Terveys ja muu hyvinvointi
ovat sitä yleisempiä, mitä paremmaksi perheolojen ja koulukokemusten hyvinvointi
mitattiin.133
Lisäksi nuori kaipaa vanhemmiltaan tunteiden vastaanottamista ja tasapainottamista.
Vanhempien läsnäolo, herkkyys ja saatavilla olo ovat tärkeitä nuoren itsenäistymi-
sessä. Monet nuoret kaipaavat sitä, että vanhempi on todella läsnä, kun heillä on asi-
aa.  Yhteinen aika ja vanhempien lähellä olo säätelee koko perheen hyvinvointia.
Nuorella on yleensä läheisempi suhde samaa sukupuolta olevaan vanhempaansa kuin
vastakkaista sukupuolta olevaan.  Äidillä ja tyttärellä on usein jännitteisempi suhde
kuin isällä ja pojalla. Tätä on selitetty siten, että tytöillä on suurempi vaikeus irrottau-
tua ensimmäisestä kiintymys-, ja samastumiskohteestaan ja he kokevat suurempaa
hylätyksi tulemisen riskiä oman tahdon voimakkaan puolustamisen vuoksi.134
Pojatkin tunsivat vahvaa läheisyyttä äitiensä kanssa, mutta poikien ja äitien välit ei-
vät olleet yhtä konfliktiherkkiä kuin äitien ja tyttärien. Nuoren pojan ja isän suhdetta
leimaa aluksi useimmiten avoin toverillisuus, mutta isän auktoriteetti asetetaan myö-
hemmin kyseenalaiseksi, kun tarve henkilökohtaiseen itsenäisyyteen kasvaa. Nuoren
vaikeudet koulussa, levottomuus, ikävystyneisyys, haluttomuus ja muu tunteiden
131 Ruotsalainen 2002, 149.
132 Moisio 2006, 61, 71.
133 Moisio 2006, 70.
134 Rönkä & al. 2002, 55–56.
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alavireisyys heijastuvat herkästi äidin ja lapsen suhteeseen. Äidin kanssa vietetään
enemmän aikaa ja äiti on isää useammin peilinä nuorelleen.135
Vanhempien parisuhteen ei ole turhaan todettu olevan lapsen ja nuoren koti. Mikäli
parisuhde ei toimi tai se toimii huonosti tai vajaasti, kasvaa samalla lasten ja nuorten
hätä, huoli ja pahoinvointi, mikä näkyy kauas yhteiskuntaan.136  Joissakin perheissä
lasten ja vanhempien roolien rajat ovat hämärtyneet, kun on siirrytty jonkinlaiseen
kaverisuhteeseen ja kun lisäksi vanhemmat ovat luovuttaneet kasvatusvastuunsa
ammattikasvattajille, kuten päivähoidolle ja koululle.  Näin on häivytetty perheen
oma toimiva rakenne.137  Kummankin vanhemman osallistuminen lasten kasvatuk-
seen ja perheen päätöksentekoon on tärkeää, huolimatta siitä, liittyivätkö ne ihmis-
suhteisiin tai investointeihin. Myös kaikkien tasapuolinen kotitöihin osallistuminen
on tärkeää koko perheen dynamiikan kannalta.138
Yksilökäynnillä saattoi olla vain parisuhteen toinen osapuoli ja silloin usein tulosyinä
olivat vuorovaikutukseen tai eroon liittyvät asiat, joita toinen osapuoli halusi pohtia
aluksi kahdestaan perheneuvojan kanssa. Vuonna 2009 eroon liittyviä käyntejä kir-
jattiin 24,5 prosenttia kaikista yksilökäynneistä. Erossa yleensä toinen on jättäjä ja
toinen jätetty, eropäätös on harvoin yhteinen. Eroon liittyy paljon voimakkaita tuntei-
ta, jotka saattavat hämärtää tavallisen järjen äänen. On tärkeää työstää eroaan hyvin
ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta vauriot olisivat siedettäviä.139  Paaja-
sen tutkimuksen mukaan suurin osa eli 61 prosenttia avioliitossa olevista ei ollut har-
kinnut eroa viimeisen kahden vuoden aikana, sen sijaan useita kertoja eroa oli har-
kinnut viisi prosenttia tutkimushenkilöistä, useammin nainen kuin mies.
Näissä perheissä ristiriitoja oli useammin kuin niissä, jotka eivät harkinneet eroa.
Ristiriidat koskivat rahan käyttöä, lasten kasvatusta, puolisoiden välistä kommuni-
kaatiota, kotitöitä ja vapaa-aikaan liittyviä asioita.140
Yksilökäynnillä saattoi käydä myös leski, opiskelija tai naimaton henkilö, joka halusi
pohtia elämäänsä ja tulevaisuuttaan perheneuvojan kanssa. Määrällisesti heidän
osuutensa on vähäinen. Käyntisyinä mainittiin seuraavia asioita: työttömyys, työelä-
135 Rönkä & al. 2002, 56–57.
136 Paajanen 2003, 15.
137 Ruotsalainen 2002, 143.
138 Paajanen 2003, 33–34.
139 Kiianmaa 2008, 108.
140 Paajanen 2003, 66.
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män ongelmat, taloudelliset vaikeudet, päihdeongelmat, itsemurha-ajatukset, uupu-
mus ja muut tarkemmin määrittelemättömät vaikeudet.
”Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei
pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muiste-
le kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kai-
ken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.”1. Kor.13: 4-7.
Parisuhdeongelmia olivat esimerkiksi parisuhteen ristiriitaisuus, vuorovaikutuson-
gelmat, uskottomuus, eroasiat ja erosta selviäminen, alkoholiongelmat, perheväkival-
ta ja mustasukkaisuus ja muut tarkemmin määrittelemättömät parisuhteen vaikeu-
det.141  Tämän päivän parisuhteet rakoilevat ja horjuvat yhä useammin. Ihmissuhde-
verkostot ovat kaventuneet, yksityistyneet ja supistuneet. Jos pari-, ja perhesuhteita ei
enää perusteta, emmekä vaali keskinäistä huolenpitoa ja välittämistä toisista ihmisis-
tä, niin pahimmillaan päädymme sellaiseen yhteiskuntaan, jossa tuotamme yhä
enemmän hyväksikäyttöön perustuvia korvikkeita puuttuvalle ystävyydelle, kumppa-
nuudelle ja rakkaudelle. Pahimmillaan avioliitto on vapaan päätöksenteon temmel-
lyskenttä, jota määrittelevät yksilöt itse.142
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Taulukko 9. Pariskuntien tulosyyt  prosentteina.
                    Vuonna 1998 n= 6243, vuonna 2006 n=7656 ja vuonna 2009 n=5846.
Taulukossa 9 on esitetty viisi yhteistä syytä, jotka esiintyvät kaikkina tutkielmassani
mukana olleina vuosina ja joita tarkstelen. Muita syitä olivat keskinäinen vieraantu-
141 Kirkon perheneuvonnan tilastot 1998, 2006, 2009.
142 Määttä 2002, 41–43.
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neisuus, seksuaaliset ongelmat, tarkemmin määrittelemättömät parisuhteen vaikeudet
ja lapsettomuus. Nämä asioiden käsittelyn jätän tutkielmani ulkopuolelle.
Vuorovaikutuksen puute koettiin parisuhteessa suureksi ongelmaksi etenkin vuonna
2009.  Yli kolminkertainen nousu vuoteen 1998 verrattuna selittyy vuoden 2009 eri-
laisella tilastointitavalla, sillä aikaisemmissa tilastoissa vuorovaikutusongelmat ja
parisuhteen riidat oli eritelty, mutta vuoden 2009 tilastoissa ne olivat yhdistetty.
Suhteen kehittämisen ja kehittymisen kannalta yksi tärkeimmistä taidoista on viestin-
tä. Ilman viestien lähettämistä ja vastaanottamista ei synny kommunikaatiota, joka
saa suhteen elämään. Kahden ihmisen läheinen suhde säilyy ja kehittyy vain verbaa-
lisen ja non-verbaalisen viestinnän kautta. Viestinnän onnistumisen kannalta on tär-
keää, että tekojen ja sanojen viestintä on sopusoinnussa eli ilmeet, eleet, kehon kieli
ja sanat muodostavat ehjän kokonaisuuden.143
Perheneuvojien mielestä parisuhteeseen liittyvät vuorovaikutuksen ongelmat ovat
vuodesta toiseen ylivoimaisesti suurin syy perheneuvontaan tuloon. Toimiva ja avoin
vuorovaikutus on kaikissa ihmissuhteissa tärkeä asia. Tämän vuoksi puolisoiden olisi
hyvä puhua omista asioistaan, tunteistaan ja kokemuksistaan toisilleen. Perheen hy-
vät vuorovaikutussuhteet antavat perheenjäsenille sosiaalista tukea, joka auttaa on-
gelmista selviämistä ja lisää tyytyväisyyttä perheeseen ja parisuhteeseen.144 Kiiski
jakaa vuorovaikutukselliset ongelmat parisuhteessa seuraavasti: riita, joka oli yleisin,
puhumattomuus, jota oli puolessa tapauksissa ja perheväkivalta, jota esiintyi kolmas-
osassa tutkitusta aineistosta.145
Kaikissa parisuhteissa on ristiriitoja, eivätkä ne sinällään merkitse suhteen toimimat-
tomuutta.  Myös onnellisissa liitoissa on ongelmia ja ristiriitoja määrällisesti toden-
näköisesti yhtä paljon, kuin eroon päättyvissä liitoissa.  Suuttumus tai sen puuttumi-
nen eivät ole merkityksellisiä onnellisuuden kannalta. Monissa parisuhteissa on ky-
symys väärästä riitelytekniikasta. Puolisoiden tulisi kertoa omat toiveensa toisen tie-
doksi ja sitten neuvotella yhdessä. Se ei ole helppoa, sillä riidan aikana yleensä on
käytössä voimakkaat tunteet ja joskus myös paljon pelissä.  Hyvässä parisuhteessa
ristiriidat eivät hallitse parisuhdetta kielteisellä tavalla ja huonossa parisuhteessa ne
143 Kiianmaa 2008, 72.
144 Kiiski 2002, 163.
145 Kiiski 2002, 165.
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ovat jumiutuneet. Aikalisä saattaa tuoda helpotusta asiaan, mutta varsinaista ongel-
maa ne eivät ratkaise. 146
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus,
olisin vain kumiseva vaski ja kilisevä symbaali” 1. Kor. 13:1.
Parisuhteen myönteinen kehitys ei välttämättä ole yhteydessä siihen, miten paljon he
toisiaan rakastavat tai kuinka paljon ja kuinka oikein he riitelevät, vaan olennaista on
se kuinka he tulevat toimeen riitojensa kanssa ja kuinka hyvin he pystyvät niitä rat-
kaisemaan. Vaikeudet joko yhdistävät tai erottavat sen mukaan, millainen ongelman-
ratkaisukyky parilla on eli miten riidat ratkaistaan. Näin puolisoiden voimavarat joko
vahvistuvat tai ehtyvät.147
Parisuhde tuo mukanaan monenlaisia muutoksia ja yllätyksiä, myönteisiä ja kieltei-
siä. Onnistuneen suhteen ydin on halu toimia niin, ettei tarkoituksella loukkaa toista
tai laiminlyö itseään. Suurimpia riidanaiheita olivat epätasaisesti jakautuneet koti-
työt, rahan käyttö, lasten kasvatus, vapaa-ajan käyttö ja yhdessä vietetyn ajan käyt-
tö.148
Puhumattomuus on useiden tutkimusten mukaan suuri ongelma perheissä ja parisuh-
teissa. Kiiski löysi tutkimuksessaan kaksi erillistä toisistaan erottuvaa ryhmää.
Ensimmäisessä tapauksessa ongelmat olivat niin vaikeita ja ahdistavia, että niistä oli
vaikea tai suorastaan mahdoton keskustella. Tällöin puhumattomuuden taustalla oli-
vat suuret pettymykset ja vastoinkäymiset ja taustalla saattoi olla salailua. Toisaalta
saattoi olla, että molemmat osapuolet tiesivät samat hankalat tosiasiat, mutta elämän-
tilanne oli niin ahdistava, ettei asioista pystytty puhumaan. Taustalla saattoi olla pel-
ko, että tilanne käy hallitsemattomaksi ja kenties pahenee. Non-verbaalinen viestintä
on inhimillisissä käyttäytymisessä tavallista ja jokapäiväistä, myös parisuhteissa.
Toinen osapuoli voi aistia herkästi toisen tuntoja, vaikka sanoja ei käytetä. Hän tekee
niistä itse oikeita tai vääriä johtopäätöksiä.149
146 Kumpula & Malinen 2007, 79.
147 Määttä 2002, 87.
148 Paajanen 2003, 41–43.
149 Kiiski 2002, 172.
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Perheväkivalta oli neuvontaan tulon syynä suhteellisen harvoin, vaikka sen yleisyys
on tunnustettu. Tutkimuksessani olleina vuosina se kirjattiin tulosyyksi keskimäärin
viidessä prosentissa.
Perheväkivalta on suomenkielessä vakiintunut käsite, johon kuuluu perheenjäsenten
keskinäinen fyysinen, henkinen, seksuaalinen tai omaisuuteen kohdistuva väkivalta.
Usein väkivaltatilanteeseen liittyi alkoholinkäyttöä. Ongelmallinen on henkisen vä-
kivallan tilanne, sillä on vaikeaa määritellä, mikä on tavanomaista riitelyä, puhumat-
tomuutta ja mikä väkivaltaa.150 Perheväkivaltaa esiintyy kaikissa sosiaaliryhmissä.
Miesten käyttämä väkivalta perheissä on muuttunut Suomessa yksityisestä julkiseksi
viime vuosikymmenellä. Muutos tapahtui julkisen sanan, asenteiden, tutkimuksen ja
lainsäädännön alueilla.  Samalla alettiin kehittää julkista auttamisjärjestelmää ja eri-
tyispalveluja nimenomaan miesasiakkaille, koska pahoinpitelijä on tavallisimmin
mies ja uhri on nainen.151  Kiisken tutkimuksessa tuli samoin esille, että tyypillisesti
mies on väkivaltainen ja nainen toimi väkivaltatilanteessa kertojana. Perheväkivallas-
ta huolimatta monet parit eivät kuitenkaan eroa. Perheestä voi muodostua ”traumaor-
ganisoitu” systeemi”. Sen perusajatuksena on, että kehitellään perheväkivallasta sel-
lainen tarina, joka mahdollistaa perheen yhdessäolon. Siihen kuuluu tekojen vähätte-
ly, uhrin syyllistäminen ja toive väkivallan loppumisesta.152
Monen miehen minäkuva perustuu miehuuteen, joka on määritelty vallaksi. Kasva-
tukselle on silloin ominaista jäykkä kuri, ruumiillisuuden, kovuuden ja voiman ko-
rostaminen sekä tunteellisuuden väheksyminen. Miehekkyyden mielikuvaan liittyy
myös vaikutelma joka paikan hallintavallasta. Tämä estää miestä pääsemästä turval-
liseen läheisyyteen ja vilpittömään ystävyyteen vastakkaisen sukupuolen kanssa.
Näin rakkauskin voi tuntua hyväksyttävältä vain silloin, kun se on vallan ilmaisemi-
sen väline. Valtapeli ei kuitenkaan kuulu rakkauteen.153
 Vanhemmat pahoinpitelevät lapsiaan, nuoret vanhempiaan ja aikuiset lapset van-
hempiaan.154 Kulttuurissamme väkivalta voidaan nähdä sekä normaalina että epä-
normaalina ilmiönä eli miesten väkivaltaa voidaan pitää joiltakin osin hyväksyttynä
ja normaalina. Aggressiivisuuden voidaan näin ajatella olevan biologiaan kuuluva,
150 Kiiski 2002, 175–177.
151 Partanen, & Holma 2002, 188.
152 Kiiski 2002, 180.
153 Määttä 2002, 73.
154 Esko 1998, 232.
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miehinen ominaisuus ja kuuluvan ainoastaan miespuolisille henkilöille. Vallankäyttö
parisuhteessa voi olla sanoin tai teoin ilmaistua, esimerkiksi lyönnit ja muu fyysinen
väkivalta tai se voi olla myös piilevää, jota voi olla vaikea huomata. Tällaisia ovat
esimerkiksi kätketyt säännöt tai muu toiminta, jonka on tarkoitus miellyttää väkival-
taa harjoittavaa henkilöä. Tämä saa vastapuolessa aikaan enenevää itsetarkkailua ja
varovaista käytöstä, joka vaatii ja vie runsaasti voimia.155
Muita selitysmalleja väkivaltaiselle käyttäytymiselle on esimerkiksi oppimisteoreet-
tinen malli, jossa aggressiivisuus on tulosta sosiaalisesta oppimisesta. Sosiaalipsyko-
loginen malli selittää väkivaltaista käyttäytymistä voimakkaalla emotionaalisella ja
traumaattisella suhteesta tekijän ja uhrin välillä. Sosiokulttuurinen malli puolestaan
selittää miesten ja naisten välistä väkivaltaa yhteiskunnassa vallitsevien sosiaalisten
normien epätasa-arvoisesta suhteesta.156
Väkivallan muotoja on monia, eikä niitä aina ole helppo tunnistaa. Väkivalta voi olla
niin hienovaraista tunteiden hyväksikäyttöä, että sitä on aluksi vaikea havaita. Fyy-
sistä väkivaltaa on kaikenlainen voimankäyttö, lyöminen, repiminen, töniminen ja
pahoinpitely, jopa henkirikokseen asti. Yleisin väkivallan muoto on henkinen väki-
valta, joka tarkoittaa uhkailua, pelottelua, itsetunnon murtamista, nimittelyä, nöyryyt-
tämistä, eristämistä, haukkumista ja nolaamista. Henkinen väkivalta voi olla myös
puolisoa aliarvioivaa huumoria tai alistamista sisältävää kiusaamista. Seksuaalinen
väkivalta voi olla joko fyysistä tai henkistä. Eräs seksuaalisen väkivallan muoto pa-
risuhteessa on puolison pakottaminen seksuaaliseen kanssakäymiseen. Puolison rais-
kaus on äärimmäinen esimerkki aikuisten seksuaalisesta väkivallasta. Henkisellä
tasolla seksuaalinen väkivalta voi ilmetä toisen sukuelinten arvosteluna ja vähättely-
nä, joka on vahva ase toisen yksityisyyttä kohtaan.157 Piilevä väkivalta saattaa aiheut-
taa uhrissa sen, että hän pelkää ja on koko ajan varuillaan. Täten väkivallan tekijä
pyrkii puolisonsa alistamiseen. Tällaista käyttäytymistä on esimerkiksi mustasukkai-
suus, joka suhteen alussa voi olla imartelevaa, mutta joka suhteen edetessä voi muut-
tua kontrolloivaksi ja omistavaksi.158
155 Määttä 2002, 75–76.
156 Partanen & Holma 2002, 190–191.
157 Kiianmaa 2008, 176.
158 Määttä 2002, 77.
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Kaikki väkivalta perheissä vaikuttaa kaikkiin perheenjäseniin jollakin tavalla. Lapset
altistuvat väkivallalle joko suoraan tai välillisesti elämällä väkivallan aiheuttaman
uhan alla ja pelon ilmapiirissä. Väkivaltainen perhemalli voi vaikuttaa myös henkilön
myöhempään käyttäytymiseen mallioppimisen kautta, jolloin malli siirtyy omaan
tulevaan parisuhteeseen ja perheeseen.159
Mustasukkaisuus tuli tutkimuksessani esille vuosina 1998 ja 2006. Vuoden 2009
tilastoissa sitä ei ollut erikseen mainittu. Mustasukkaisuus on kuitenkin varsin yleistä
ja kertoo usein parisuhteen viestinnän ongelmista. On tavallista, että mustasukkaises-
sa parisuhteessa annetaan liian vähän myönteistä huomiota toinen toisilleen. Mus-
tasukkaisuuteen liittyy menettämisen pelkoa tai sen uhkaa. Uhkaa voivat luoda ulko-
puolisen henkilön lisäksi myös puolison sukulaiset, kaverit, läheiset, harrastukset ja
työ eli kaikki, mikä vie aikaa itseltä. Vaikka mustasukkaisuus on yleensä aiheetonta,
se on myös joskus aiheellista ja liittyy uskottomuuteen 160
Uskollisuus parisuhteessa kuuluu suomalaisten perusarvoihin. Useimmat meistä ajat-
televat ettei se kosketa meitä, mutta joutuu jossakin elämänsä vaiheessa toteamaan
sen olevan osa omaa elämää. Eroottinen ja seksuaalinen vuorovaikutus on parisuh-
teen perusta. Seksuaalisuus on tärkeä osa kumppanuutta ja parisuhdetta ja sen vai-
keudet heijastuvat herkästi sukupuolielämään. Parisuhteelta odotetaan lämpöä, lähei-
syyttä ja lohdutusta ja tasavertaista aikuisuutta työnjaossa. Kun parisuhde on kunnos-
sa, vuorovaikutus on avointa, rehellistä, suora ja luotettavaa.161  Parisuhteen toinen
osapuoli on voinut aloittaa rakkaussuhteen jonkun kolmannen henkilön kanssa tai
samasta tilanteesta voi löytää myös itsensä. Uskottomuus on aikamme parisuhteiden
ja avioliittojen suurimpia haasteita. Uskottomuus on näyttää olevan osa suomalaista
arkea ja se on melko yleistä.162
Uskottomuus oli tutkimuksessani olevien tarkasteluvuosien tilastojen mukaan syynä
noin kolmannekseen kirkon perheneuvontaan hakeutumiseen. Uskottomuus ilmenee
monella eri tavalla ja sitä voidaan sanoa kesto-ongelmaksi. Perinteisen uskottomuus-
käsitteen lisäksi, jotkut lukevat uskottomuudeksi esimerkiksi liiallisen työhön, kave-
reihin ja harrastuksiin käytetyn ajan, joka on poissa perheeltä. Yleisin on kuitenkin
159 Partanen & Holma 2002, 192–193.
160 Kiianmaa 2008, 160, 163.
161 Esko 1998, 225–226.
162 Buchert & Kiianmaa & Uljas 2008, 11.
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rinnakkaissuhde vastakkaiseen sukupuoleen, johon usein liittyy seksuaalisuhde. Us-
kottomuutta oli niin nuorissa kuin vanhemmissakin parisuhteissa. 163
Nuoripari voi joutua ongelmiin perheen lisääntyessä ja sen etsiessä toimintamuoto-
jaan. Keski-ikäinen pariskunta saattaa kohdata tyhjän pesän uskottomuuden tai ko-
kea, että parisuhde ei anna enää riittävästi. Uskottomuus voi olla myös ratkaisuyritys
avioliiton pysähtyneisyyteen. Tällöin avioliitto on yleensä ollut pitkä ja kuluttava,
mutta eropäätöstä ei ole pystytty tekemään. Solmimalla ulkopuolisen suhteen puoliso
haluaa, että hänet heitetään ulos.164 Tyypillisesti rinnakkaissuhteen165 solmimisessa
on jonkin parisuhdeongelman ratkaisuyrityksistä, joka kuitenkin helposti johtaa uu-
siin ongelmiin, liittyyhän rinnakkaissuhteen esilletuloon yleensä paljon negatiivisia
tunteita, kuten häpeää, syyllisyyttä ja petetyksi tukemisen tunnetta. Pettämistä on
myös se, että kiinteässä parisuhteessa olevilla on muita läheisiä suhteita vastakkai-
seen sukupuoleen. Nämä suhteet voivat olla myös ei-seksuaalisia. Mikä tahansa hy-
vin läheinen ja intensiivinen suhde voi täyttää rinnakkaissuhteen kriteerit.166
Ihmisen henkilökohtainen epävarmuus siitä, mitä hän elämältään ja parisuhteeltaan
haluaa, saattaa johtaa uskottomuuteen. Jos elämänasenteeseen kuuluu vaikeuksien
pakeneminen, se saattaa johtaa helposti hakemaan ratkaisuja vaikeuksiin uusista suh-
teista.167 Uskottomuutta voidaan tarkastella myös ilmiönä, joka on laadultaan erilais-
ta. Se voi olla henkistä tai fyysistä tai molempia ja se saattaa olla kestoltaan lyhyt tai
pitkä, minkä mukaisesti käytetään eri termejä: rinnakkaissuhde, rakastuminen ja seu-
rustelu, joista viimeksi mainittu on vakavin ja eroriski on suuri. Uskottomuus saatet-
tiin luokitella myös käsitteillä syrjähyppy ja henkinen uskottomuus. Vakituisen suh-
teen kannalta uskottomuuden teki vakavaksi tilanne, jossa suhteessa on mukana hen-
kinen ulottuvuus. 168 Uskottomuus on moniulotteinen käsite, samoin sen syyt ja eri-
tyisesti petetylle traumaattinen kokemus.  Syyt voivat olla henkilökohtaisia tai yh-
teiskunnallisia. Siitä voi kuitenkin selvitä, mutta vain työlään ja pitkäjänteisen työn
tuloksena. Tällöin tarvitaan läheisiä ihmissuhteita ja usein myös ammattiauttajia.
Kuunteleminen ja läheisten tuki auttavat kriisissä elävää kaikkein parhaiten.
163 Pukkala 2006, 160.
164 Esko 1998, 230–231.
165 Kiiski käyttää kirjassaan termiä rinnakkaisuhde tarkoittaen sillä uskottomuutta. Hänen mukaansa
      seksuaalinen nykytutkimus on vakiinnuttanut käsitteen.
166 Kiiski 2002, 196–199.
167 Ruotsalainen 2002, 168.
168 Ruotsalainen 2002, 166.
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Puhuminen ja sosiaalisen tuen hakeminen on etenkin naisille tyypillisiä selviytymis-
keinoja. Sen sijaan miehet pitävät mielellään parisuhteen ongelmia perheen sisällä
mahdollisimman pitkään, koska kokevat sen hyvin yksityiseksi asiaksi.169
Paljon käyntejä kirkon perheasiain neuvottelukeskukseen aiheuttivat myös muut tar-
kemmin määrittelemättömät tyytymättömyyden tunteet kuten epäselvät perhettä ja
parisuhdetta koskevat odotukset, toiveet ja tarpeet. Monen parisuhteen kriisin taustal-
la on katkeruuspankki, jonne puolisot ovat varastoineet turhautumisensa, katkeruu-
tensa, kaunansa, vihansa, täyttymättömät toiveensa ja luottamuksen puutteensa.170
On mahdotonta määritellä, mikä tekee parisuhteesta onnellisen ja millaiset kehitys-
vaiheet puolisoiden välillä on. Kahden ihmisen suhde ja sen kehitys ovat moninainen
ja henkilökohtainen asia.  Jotkut ovat tyytyväisiä niissä oloissa, joissa toinen on jo
epätoivon partaalla. Jotkut kestävät ongelmia vaikka kuinka paljon, mutta toinen
nääntyy jo pienemmästäkin vastuksesta. Jokaisessa parisuhteessa ja jokaisella ihmi-
sellä on oma selitysmallinsa sille, mihin onnellisuus ja tyytyväisyys suhteessa perus-
tuvat. Kukaan muu ei voi määritellä toisen onnea, eikä kukaan toinen voi tehdä työtä
toisen avioliiton ja perheen puolesta, sen sijaan läheisen tuli on tärkeä.171
Parisuhteen kehittäminen on jokaisen parisuhteessa elävän asia. Suhdetta pitää hoitaa
hyvinä ja pahoina päivinä. Arkipäivän kehittämistyö perustuu ennen kaikkea avoi-
meen viestintään ja keskusteluun kummankin osapuolen toiveista ja tarpeista. Suhde
ei ole koskaan valmis ja siinä on aina parannettavaa ja kehitettävää. Itsensä kehittä-
minen ja itsetuntemus ovat lähtökohtia sille, että voi ymmärtää toista ihmistä.172
Parikäynneillä pohdittiin lisäksi myös lapsettomuutta, seksuaalisia ongelmia, keski-
näistä vieraantuneisuutta parisuhteessa, parisuhteen kontaktivaikeuksia ja erokriisiä
avioeron päätöksen jälkeen.173
Perheiden ongelmia olivat esimerkiksi vaikeudet lapsiin, sisaruksiin, omiin vanhem-
piin ja sukulaisiin, vuorovaikutusongelmat, erokysymykset ja elämänvaihekriisit.174
169 Buchert & Kiianmaa & Uljas 2008, 40–41.
170 Esko 1998, 232.
171 Buchert & Kiianmaa & Uljas 2008, 87.
172 Kiianmaa 2008, 241.
173 Kirkkohallituksen tilastot 1998, 2006, 2009.
174 Kirkkohallituksen tilastot 1998, 2006, 2009.
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Lapsiin ja nuoriin liittyviä perheongelmia selviteltiin noin kolmanneksessa käynneis-
tä, joita esiintyi kaikenlaisissa perheissä. Perheet joutuvat kohtaamaan monenlaisia
ongelmatilanteita lasten ja nuorten kasvatuksessa. Vanhemmuus on muuttunut yh-
teiskunnan rakenteiden myötä ja kasvatukseen osallistuvat nyt aikaisempaa enemmän
päivähoito, koulut, harrastusten vastuuhenkilöt ja lapsi- ja nuorisotyön erityisammat-
tilaiset. Perheiden ongelmaratkaisuyritykset ovat yksilöllisiä ja joskus yksittäinen
perheenjäsen on voimaton muuttamaan näkökulmaansa tai käyttäytymistään, ellei
koko perhe ole mukana.175
 Työn ja perheen vaatimusten yhteensovittaminen on yhä vaikeampaa kasvavien vaa-
timusten ja muutosten vuoksi. Perhettä arvostetaan, mutta se ei näy ajankäytössä.
Kyse on usein monimuotoisen arjen palapelin rakentamisesta. On väitetty, että työ on
liian keskeisellä sijalla suomalaisten vanhempien elämässä. Sekä miehet että naiset
ovat yhtä työsidonnaisia, mutta näyttää siltä, että perheen jokapäiväinen arki on kui-
tenkin enemmän naisten vastuulla. Työtunteja ja etenkin ylitunteja kertyy eniten
pienten lasten isille. Tästä on helppo päätellä, että kun isät ovat työssä, niin äidit hoi-
tavat kotia ja lapsia. Ristiriidat lisääntyvät lasten lukumäärän ja työn vaatimusten ja
tehtyjen työtuntien kanssa. Työn koetaan vaikuttavan häiritsevästi perhe-elämään,
mutta perhe-elämä ei työtä.176
Toimiva parisuhde on perheen perusta. Hyvä parisuhde vaikuttaa myönteisesti ter-
veydentilaan ja vahvistaa immuniteettijärjestelmää. Parisuhteessa elävät tulevat usein
taloudellisesti paremmin toimeen kuin yksinasujat. Siihen vaikuttavat useat tekijät,
mutta yleisesti ottaen naimisissa olevilla on keskimäärin paremmat tulot käytettävis-
sä kuin naimattomilla. Vaikka läheinen ihmissuhde helpottaa elämää monella tasolla,
se ei silti todennäköisesti lisää onnea. Ydinperhe ja läheiset ihmissuhteet suovat par-
haimmillaan turvasataman ja kasvualustan ihmisen identiteetille. Tehokas työnteko
vaatii vastapainokseen tyydyttävää tunne-elämää ja läheisiä ihmissuhteita, jotka tyy-
dyttävät meidän läheisyyden, rakkauden ja yksityisyyden tarpeitamme.177
 Tutkiessaan nuorten ajankäyttöä kotona äidin ja isän kanssa ovat tutkijat Rönkä ja
Sallinen tulleet samaan tulokseen edellisen tutkimuksen kanssa äitien kotikeskeisyy-
destä perheiden isiin nähden. Nuoret viettivät enemmän aikaa äitien kuin isien kans-
175 Salmi 2006, 109.
176 Kinnunen & Mauno 2002, 99–100, 103.
177 Määttä 2000, 15, 18–19.
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sa. Aika saattoi olla joko passiivista tai aktiivista yhdessäoloa. Toiseksi eniten nuori
vietti aikaa sisarusten ja kolmanneksi eniten kavereiden kanssa. Nuoret olivat yksin
vain harvoin.178  Nuoret kaipaavat vanhempiaan, mutta toisaalta saattavat joutua hei-
dän kanssaan erimielisyyksiin ja riitoihin. Samalla he voivat joutua kuulemaan van-
hempiensa välienselvittelyjä, sillä vanhempien riidat ovat yleisempiä lasten ollessa
murrosikäisiä kuin pikkulapsiperheissä. Nuoret kokevat vanhempiensa riidat ahdista-
viksi, ne tuottivat ärtymystä ja haittasivat koulunkäyntiä.179
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Taulukko 10.  Perheiden käyntisyyt  prosentteina.
                       Vuonna 1998 n=842 ja vuonna 2006 n=1022.
Taulukossa 10 on esitetty neljä samaa syytä, jotka esiintyvät molempina vuosina.
Muita syitä olivat tarkemmin määrittelemättömät perhekohtaiset ongelmat ja elä-
mänvaihekriisit sekä lapsettomuus, joka esiintyi vain vuoden 1998 tilastossa. Nämä
asiat jätin tutkielmani ulkopuolelle ja keskityin tarkastelemaan molempien vuosien
yhteisiä perheneuvontaan tulon syitä.
Viidenneksessä käynneistä pohdittiin vanhempiin, sukuun ja läheisiin liittyviä on-
gelmia. On irtauduttu kristillisestä avioliittonäkemyksestä ja kaupungistumisen myö-
tä sosiaaliset siteet perheeseen ja läheisiin ovat ohentuneet ja vähentyneet. Samalla
on menetetty niiden antama tuki perheelle ja avioliitolle. Perheet joutuvat nyt kamp-
pailemaan yksin ongelmissaan läheisverkoston puuttuessa. Yhteisöllinen moraali on
heikentynyt ja tilalle on tullut sekularisoituneen yhteiskunnan yksilöllinen moraali.180
178 Rönkä & Sallinen 2008, 47.
179 Rönkä & al.2002, 61.
180 Riutta 2004, 6.
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Yhteiskunnassa jatkuvasti tapahtuvat muutokset aiheuttavat muutoksia myös perheis-
sä. Väestön ikääntyessä ihmisten hoivavastuu muuttuu ja laajemmasta perheestä ote-
taan uudenlaista vastuuta muulloinkin, kun lasten ollessa pieniä tai nuoria. Tulevai-
suus näyttää, kuinka tämä kehitys vaikuttaa perheisiin. Kehitys voi yhtäältä lähentää
perheitä, mutta toisaalta näin ei välttämättä tapahdu.181
Vuonna 1998 uusperheongelmia ratkottiin lähes viidenneksellä ja vuonna 2006 yli
neljänneksellä käynneistä.182  Luvut ovat varsin suuria ja ne kertovat vaikeudesta
liittää eri perheiden kulttuuria yhteen. Vuoden 2009 tilastossa siitä ei ollut erillistä
merkintää, mutta on ilmeistä, että myös silloin aihetta on käsitelty jonkin toisen asian
yhteydessä. Uusperheen yksi tärkeimmistä ristiriitaisuuksia aiheuttaneista kysymyk-
sistä olivat mustasukkaisuus ja epäselvät roolit suhteessa äiti-, isä- ja sisarpuoliin ja
uusiin sukulaisiin ja tuttaviin.  Uusien sisarusten kesken saattoi olla vihamielisyyttä
eivätkä lasten tapaamiset biologisten vanhempien kanssa aina sujuneet ongelmitta,
mikä loi paineita parisuhteeseen ja aiheutti ristiriitoja usein koko perheeseen. Lisää
paineita uuteen perheeseen toivat entisten suhteiden ongelmien käsittelyn kesken-
eräisyys ja liian suuret uuteen liittoon kohdistetut odotukset. Uusi lapsi ei aina kor-
jannut tilannetta, vaan saattoi joiltakin osin jopa pahentaa entisestään kuormittunutta
perhetilannetta.183
Uudelleen avioituvat tuntuvat ymmärtävän, ettei elämä ole ”ruusuilla tanssimista”
eikä ongelmatonta suhdetta ole olemassakaan. Ihmiset tiedostavat vaikeudet ja tule-
vat niiden kanssa kohtuullisesti toimeen. Ympäristö ei aina tue uusperhettä ja myös
sukulaisten suhtautumisissa saattaa olla epäilijöitä suhteen onnistumisen suhteen.184
Uusperheet ovat Suomessa melko vanha ilmiö, sillä jo 1800-luvun maatalousyhteis-
kunnassa oli runsaasti uusperheitä. Silloin uusperheitä perustettiin yleensä leskeyty-
misen jälkeen, koska uusi avioliitto helpotti arkista elämää.185  Vuonna 2009 Suo-
messa oli yhteensä 53 584 uusperhettä, mikä on 9.2 prosenttia kaikista lapsiperheis-
tä.186
181 Moisio & Huuhtanen 2007, 53.
182 Kirkkohallituksen tilastot 2006, 2009.
183 Hayman 1997, 137.
184 Määttä 2002, 195.
185 Määttä 2002, 196.
186 Suomen tilastollinen vuosikirja 2010, 123.
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Vuoden 2009 tilastoissa perheen käyntisyyt oli eritelty osittain eri tavalla kuin tutki-
muksessani olleina vuosina 1998 ja 2006. Yhteistä kaikkina tutkimuksessa olleina
vuosina oli vaikeuksia vanhempien ja sukulaisten kanssa, ja joita vuonna 2009 oli
tilastoitu 18 prosentissa käynneistä. Vuoden 2009 tilastossa oli erittelyä tehty lisäksi
seuraavasti: Vuorovaikutusongelmia ratkottiin lähes kolmanneksessa käynneistä,
erokysymysten parissa kamppaili 15 prosenttia kävijöistä ja elämänvaihekriisissä eli
samoin 15 prosenttia kävijöistä.
Vuorovaikutusongelmia koettiin jokaisessa käyntiryhmässä jokaisena tutkimuksessa-
ni olleina vuosina jollakin tavalla, mutta niitä ei ole tilastoitu samalla tavalla.  Vuo-
rovaikutusongelmat ovat kaikkein yleisin syy hakeutua kirkon perheneuvontaan, oli-
pa kyseessä yksilö-, pari-, tai perhekäynti.
Insesti oli tilastoitu tutkimuksessani olleina vuosina vain 1998 ja 2006, mutta ei
vuonna 2009. Insesti näyttää yleisten tiedotusvälineiden mukaan olevan ongelma
tänäkin päivänä. Insesti näyttäytyy vähäisenä kirkon perheneuvonnassa, koska sen
vuoksi asioidaan useimmiten lastensuojelussa, perhe-, ja kasvatusneuvolassa sekä
lastenneuvolassa, jossa se saattaa tulla ensimmäisenä ilmi. Tilastoissa määrä oli vä-
häinen, mutta inhimillinen tragedia on mittaamattoman suuri. Näiden tilastojen jul-
kaisujen jälkeen on uusia tapauksia tullut lisää ja se kertoo siitä, että häpeän tilalle on
tullut avoimuus ja kyky ottaa esille niitäkin asioita, joista perinteisesti on vaiettu.
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7. TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA
Kirkon perheasiain neuvottelukeskus on suosittu avunhakupaikka monenlaisissa ih-
misten ongelmissa. Se on kasvanut alkuaikojen avioliittoneuvolasta parien, perheiden
ja yksittäisen asiakkaan kokonaisvaltaiseksi neuvonta-, hoito-, ja terapiapaikaksi.
Kirkon perhetyön juuret ovat Raamatun ihmiskuvassa ja elämänkäsityksessä sekä
siinä, mitä luterilainen kirkkomme pitää keskeisenä: lähimmäisenrakkautta. Kirkon
perheneuvonnan tehtävä ja toiminta-ajatus ovat pysyneet samoina eli sielunhoidon ja
terapeuttisen keskustelun avulla tuetaan ja autetaan ihmisiä parisuhteen, perheen ja
henkilökohtaisen elämän kriiseissä. Perheneuvonnassa korostetaan ennaltaehkäise-
vän työn merkitystä. Verkostoitumista muiden auttajien kanssa pidetään ensiarvoisen
tärkeänä ja siksi työtä tehdään yhdessä seurakunnan muiden toimijoiden sekä yhteis-
kunnan eri auttamistahojen kanssa. Kirkon perheneuvonta on lisäksi tehnyt ostopal-
velusopimuksia useiden kuntien kanssa.
Perheneuvontaan tulevan henkilön – olipa kyseessä yksilö-, pari-, tai perhekäynti –
profiili on seuraava: iältään 30–49-vuotias työssä käyvä nainen tai mies, jolla on kak-
si lasta, jonka parisuhde on useimmin avioliitto kuin avoliitto ja sosioekonomiselta
taustaltaan hän on alempi toimihenkilö tai työntekijä. Tällainen kävijä vaikuttaa tu-
tulta. Se voi olla kuka tahansa elämänsä kiireisiä aikoja elävä äiti tai isä, lähim-
mäisemme, joka yrittää sovittaa omaa kasvuaan ja henkilökohtaista elämäänsä työn
ja perheen vaatimusten mukaisesti. Parien ongelmat koskettavat koko perhettä ja
muuttavat perheen dynamiikkaa huonompaan suuntaan lyhyellä ja pitkällä aikavälil-
lä. Lapset ottavat hyvän tai huonon, oikean tai väärän mallin kotoa. Lapsen ja nuoren
mieleen painuvat käyttäytymistavat ovat vahvoja ja säilyvät kauan, jopa koko elämän
ajan. Tämän vuoksi ei ole yhdentekevää, miten lapsiperheissä voidaan. Avuntarve on
tärkeää havaita ajoissa ja päästä selvittelyihin mahdollisimman nopeasti, jotta vauriot
jäisivät kaikkien osalta vähäisiksi.
Yksilökävijöiden profiili on osittain samanlainen kuin pariasiakkaiden, osittain eri-
lainen monimuotoisuudessaan. Koska kirkon perheneuvonnassa käy yksilökäynneillä
parisuhteessa elävien lisäksi naimattomia, eronneita, nuoria, työelämän jättäneitä,
koululaisia, opiskelijoita ja eläkeläisiä. Eläkeikäisten käyntimäärät ovat huomattavas-
ti pienemmät kuin 30–50-vuotiaiden, eikä heillä ole muuta selkeää omaa profiilia,
kuin että työelämä on jäänyt taakse. Avuntarve ja avunsaanti ovat heille samanlaisia
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asioita kuin muillekin. Vaikka eläkeikäisille on tarjolla yhteiskunnan tarjoamia huo-
lien purkamispaikkoja, niin kirkon perheneuvonta on yksi mahdollisuus. Samanlai-
nen tilanne on koululaisten ja opiskelijoiden kohdalla, joiden terveydestä ja hyvin-
voinnista vastaa pääosin opiskelijaterveydenhoito, mutta heitä tavataan myös kirkon
perheneuvonnassa.
Pariskuntien perheneuvontaan tulosyyt vuosina 1998, 2006 ja 2009 näyttäytyvät laa-
dullisesti samantyyppisiltä. Tilastojen mukaan asiakkaat pohtivat eniten vuorovaiku-
tukseen liittyviä ongelmia. Se on ylivoimaisesti yleisin tulosyy. Tämä käy ilmi ky-
seisten vuosien tilastojen lisäksi myös Kiisken, Määtän ja Kiianmaan tutkimuksista.
Nimikkeinä olivat parisuhteen ristiriidat, kommunikaatio-ongelmat, vuorovaikutuk-
sen puute tai häiriöt, keskinäinen sopeutumattomuus tai muu tarkemmin määrittele-
mätön parisuhteen vaikeus. Kommunikaatio on muutakin kuin puhumista. Myös yh-
dessä tekeminen, läheisyys ja hellyys ovat vuorovaikutusta. Ihmisten on vaikeaa hy-
väksyä ja sietää toisen erilaisuutta, sitä miten toinen voi ajatella ja kokea. Kun asioita
tulkitaan vain omista lähtökohdista, ongelmia syntyy helposti.
 Erot ja erouhat tulivat esille niin yksilö-, pari-, kuin perhekäyntien keskusteluissa ja
ne aiheuttavat paljon huolta ja hätää. Uskottomuus vaikuttaa jatkuvalta ongelmalta,
koska sitä pohdittiin vuonna 1998 19 prosentissa, vuonna 2006 14 prosentissa ja
vuonna 2009 12 prosentissa kaikista käynneistä.  Vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan
liberalisoituminen ei korreloi suoraan ja täysin parisuhteisiin ja siinä tapahtuviin il-
miöihin ja dynamiikkaan. Tilastojen mukaan perhettä, parisuhdetta ja sen loukkaa-
mattomuutta pidetään edelleen tärkeänä. Se on yksityisaluetta, jonne ei kaivata ulko-
puolisia henkilöitä. Useat parit kokivat saaneensa neuvonnassa käynneistä uusia aja-
tus-, ja toimintamalleja perheen ihmissuhteisiin ja näin välttivät mahdollisen eron.
Yksilökäynneissä oli samansuuntaisuutta kaikkina vuosina siten, että eriasteiset
psyykkiset ongelmat aiheuttivat eniten käyntejä. Käyntinimikkeinä saattoivat olla
johonkin tarkemmin määrittelemättömään elämänvaiheeseen liittyvät kriisit, masen-
tuneisuus, uupumus, kontaktivaikeudet, päihdeongelmat ja muut tarkemmin määritte-
lemättömät henkilökohtaiset ongelmat. Vuonna 2006 eriasteisista psyykkisistä on-
gelmista kärsivien käynneistä koostui yli puolet kaikista yksilökäynneistä ja vuonna
2009 lähes 40 prosenttia.
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Perhekäynneistä kaikkina vuosina on tilastoitu ongelmia vanhempiin, perheeseen ja
sukuun. Niitä oli vuonna 1998 runsas neljännes tulosyistä, vuonna 2006 viidennes ja
vuonna 2009 vastaava luku oli lähes viidennes kaikista perheen tulosyistä. Mielen-
kiintoinen uusi perheeseen liittyvä termi, joka esiintyy vuosien 1998 ja 2006 tilastos-
sa, olivat uusperheongelmat, joita ratkottiin yli neljänneksessä kaikista perhekäyn-
neistä. Tämä sama asia ei käynyt ilmi vuoden 2009 tilastoista, vaikka uusperheitä oli
myös silloin ja on ollut aiemminkin. Lapsiin ja nuoriin liittyviä perheongelmia poh-
dittiin vuonna 1998 lähes kolmanneksessa käynneistä ja vuonna 2006 vastaava luku
oli runsas kolmannes.
Tilastojen mukaan runsaan kymmenen vuoden aikana perheneuvontaan tulosyissä ei
ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Samat asiat näyttäytyivät kaikkina vuosina
merkitykseltään hieman erilaisina ja tilastoissa tärkeydeltään eri järjestyksessä, mikä
saattoi johtua erilaisesta tilastollisesta merkintätavasta. Käyntimäärät ovat lisäänty-
neet tuntuvasti keskipitkällä aikavälillä, mutta lyhyellä vain vähän. Näyttää siltä, että
ihminen on pysynyt runsaan kymmenen vuoden aikana melko samanlaisena fyysise-
nä, psyykkisenä, henkisenä ja sosiaalisena olentona, jonka käyttäytymis- ja toiminta-
tavat muuttuvat hitaasti. Muutosta tapahtuu kuitenkin koko ajan jollakin tavalla.
Kymmenen vuotta muutokseen on lyhyt aika; siihen tarvitaan useita kymmeniä vuo-
sia ja jopa vuosisatoja. Voidaankin kysyä edesmenneen virolaisen laulajan Georg
Otsin sanoin: ”Muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan, voi tietää huomispäivä sen.”
Tutkielmani tulokset vahvistivat niitä samoja näkemyksiä niin laadullisesti kuin mää-
rällisesti, joka oli työhypoteesini ja joita on tullut esille aikaisemmissa tutkimuksissa
ja yleisissä viestintävälineissä. Niissä on käsitelty samoja aiheita kuin tässä tutki-
muksessa ja pohdiskeltu avuntarpeesta johtuvia yhä lisääntyviä käyntimääriä. Pitkät
odotusajat ovat saaneet aikaan lisää ahdistusta ja ongelmia ihmissuhteissa. Kirkon
perheneuvonta on myös saanut paljon kiitosta asiantuntevasta työstään. Näitä samoja
asioita olen saanut kuulla omassa työssäni, missä asiakkaani kertovat kokemuksis-
taan perheneuvonnassa käynneistä.
Tutkielmani tekoa vaikeuttivat kyseisten vuosien käyntisyiden erilaiset tilastointi- ja
merkitsemistavat. Vuoden 1998 ja 2006 tilastot ja niiden merkintätavat olivat lähes
samanlaiset ja vertailu oli helppoa, mutta vuoden 2009 tilastointi poikkesi edellisistä.
Tämän vuoksi käyntisyitä ei aina voinut verrata suoraan toisiinsa, vaan joissakin ta-
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pauksissa jouduin käyttämään keskivertoarvioita. Sen sijaan tilastojen käyntimäärät
olivat kaikissa tilastoissa selkeät, eivätkä aiheuttaneet pohdiskeluja. Käyntimäärien
jatkuva nousu tietää uusia haasteita kirkon perheneuvonnalle niin määrällisesti kuin
laadullisestikin.
Kirkon perheneuvonta tietää uudet lisääntyvät haasteensa ja on vastannut niihin.
Kirkko on edelleen kiinnostunut parisuhteen, perheen ja ihmisten hoitamisesta. Se ei
kontrolloi, vaan tukee, vaalii ja kunnioittaa perheen sisäistä eheyttä. Kirkko on mu-
kautunut yhteiskunnassa tapahtuneeseen muutokseen, jonka seurauksena pareja per-
heitä koossapitävät yhteiskunnalliset ja sosiaaliset tekijät eivät enää ole aikaisempaan
verrattuna niin kovin merkityksellisiä, mutta perheen ihmissuhteiden välistä arvoa on
alettu kunnioittaa ja korostaa. Tämä on otettu huomioon perheneuvonnan toimintata-
voissa, joita on uudistettu vuosien varrella asiakaslähtöisiksi vastaamaan paremmin
meneillään olevaa aikaa ja asiakkaiden toiveita ja tarpeita.
Kirkko on ottanut hoitaakseen myös yhteiskunnalle kuuluvia tehtäviä, esimerkiksi
osan velkaneuvonnasta ja ruokapankista. Vaikeuksissa olevien ihmisten kaikenlainen
auttaminen on kuulunut kirkon toimintoihin jo kauan eli sen perustamisesta alkaen.
Aluksi huolehdittiin asiakkaiden fyysisistä tarpeista Maslowin tarvehierarkian mu-
kaisesti. Tämä on edelleenkin tärkeää toimintaa, mutta jatkossa voi miettiä, miten
paljon kirkko, sen perhetyö ja perheneuvonta aikovat osallistua selkeästi yhteiskun-
nalle kuuluviin velvoitteisiin, niin ettei sen perimmäinen tarkoitus vaarannu.  Valtiol-
la ja kunnalla on lakisääteiset velvoitteet huolehtia ja edistää ihmisten hyvinvointia,
terveyttä ja toimeentuloa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on käytännössä
kuntien tehtävä. Nämä palvelut vaihtelevat paljon niin määrällisesti kuin laadullisesti
kuntien kesken, koska laki ei säätele toiminnan laajuutta, sisältöä eikä järjestämista-
paa. Monet kunnat ostavat palveluja muilta tuottajilta ja siitä yhtenä esimerkkinä
ovat ostosopimukset kirkon perheneuvontakeskuksen kanssa.
Kirkon perheneuvonnan alkuperäinen toimintatapa on pysynyt entisenä ja se on pa-
risuhteiden tukeminen ja ennaltaehkäisevä perhetyö. Siihen kuuluu ja siihen tarvitaan
koulutusta, työnohjausta ja konsultaatiota, työyhteisöjen kehittämistä, yhteistyötä eri
toimijatahojen kanssa, perheasiain neuvottelua, tiedottamista ja oman ammattitaidon
ja tiimityön kehittämistä.
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 Kirkon perheneuvontayö on kulkenut olemassa olevassa ajassa mukautuen sen yhä
lisääntyviin vaatimuksiin ja onnistunut siinä hyvin. Siitä kertovat kasvavat käyntiti-
lastot ja asiakkaiden tyytyväisyyttä ilmaisevat tutkimustulokset. Kirkon perheneu-
vonnassa käyvä asiakas on ollut varsin tyytyväinen käyntiinsä ja sieltä saamaansa
tukeen. Pitkät jonot ovat kuitenkin aiheuttaneet ärtymystä ja turhautumista. Lama-
aika ei lisännyt perheneuvoloiden henkilökuntaa, vaikka tarve oli ja on edelleen suu-
ri.  Työntekijöiden jatkuva koulutus pitää ammattitaidon korkeana, laadukkaana ja
ajanmukaisena. Tämä takaa asiakkaille hyvän, asianmukaisen ja asiakaslähtöisen
hoito- ja neuvontatyön. Mikäli käyntimäärät jatkavat kasvuaan, mikä näyttää hyvin
todennäköiseltä, niin kirkon perheneuvonta joutuu todella miettimään työntekijöiden
lisäämistä asiakastyöhön.
Työni oli mielenkiintoinen ja jatkotutkimusaiheita on useita. Itseäni jäivät kiinnos-
tamaan paikalliset käyntimäärien luvut ja käyntisyyt sekä niiden ja koko Suomea
koskevien tilastojen vastaavuus. Toinen kiinnostava aihe olisi tutkia paikallisesti
kävijöiden tuntemuksia ja verrata niitä valtakunnasta saatuihin vastaaviin kokemuk-
siin. Olisi myös mielenkiintoista tutkia ja mitä muutosta ihmissuhteissa ja käyttäyty-
mistavoissa on tapahtunut perheneuvonnan käyntien päättymisen jälkeen.
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